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Por Siempre Alicia es un cortometraje que narra la historia de una niña de 16 años que se 
encuentra atrapada en su último recuerdo tras sufrir un daño cerebral. Alicia deberá vencer sus 




Forever Alice is a short film that tells the story about a 16-year-old girl that finds herself 
trapped in her last memory after suffering severe brain damage. Alice must overcome her worst 
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ESTADO DE ARTE 
 
“El misterio es un catalizador para la imaginación” JJ Abrams 
 
En una conferencia de 2008 de TED, El productor y realizador audiovisual, JJ Abrams hace 
una charla acerca del misterio como una herramienta para incentivar a la imaginación de las 
audiencias. Su filosofía y forma de trabajo se basa en plantearle muchas preguntas a un público a 
través de sus audiovisuales sin tener necesariamente todas las respuestas (Abrams, J.J, 2008). El 
fin de esto es lógicamente enganchar al público y dejarlos queriendo más, pero también motiva a 
la gente a interpretar, discutir, cuestionar y pensar en temáticas en las que usualmente ni se les 
ocurre pensar. El fin de este cortometraje es brindarle al público piezas de un rompecabezas que 
cada uno armará a su manera  
 
Puntualmente, con este proyecto queríamos crear una narrativa experimental y dramática 
con elementos de múltiples géneros cinematográficos como el cine negro, thriller psicológico, el 
surrealismo y el suspenso tradicional.  Los tres conceptos claves a lo largo de la producción 
fueron la claustrofobia, el trastorno cerebral y la repetición. La idea inicial parte de encerrar a un 
personaje vulnerable y simpático en una situación confusa y aterradora que la llevara al límite y 
la hiciera cuestionar su propia sanidad. Fue muy importante para nosotros que esta narrativa 
permaneciera abierta a interpretaciones, evitando a toda costa llegar a la exposición y la 
especificidad con el fin de que la audiencia viva la experiencia junto a la protagonista. 
Decidimos llamarla a Alicia para hacerle un homenaje a “Alicia en el País de las Maravillas” 
(Carroll, L., 2003). 




La historia que creamos es el drama de una joven que se encuentra en un estado de coma y 
no lo sabe, su conciencia se encuentra encerrada en un sueño de eterno deja vu. La idea fue que 
el espectador viviera los eventos bizarros que ocurren a lo largo de la trama al mismo tiempo que 
Alicia. En este estado ambiguo entre sueño y conciencia, su mente se va deteriorando, perdiendo 
información gradualmente, mientras que repite una y otra vez un momento cotidiano, y es aquí 
donde se desarrolla la mayoría de la historia. Al plantear  una trama llena de repetición, que se 
desarrolla prácticamente en una sola locación corrimos con el riesgo de que el producto resultara 
siendo muy plano y homogéneo. Para evitar esto y enriquecer la narración, recurrimos a 
flashbacks e insertos breves que interrumpen y complementan la línea narrativa principal. Tanto 
esta línea principal, como los flashbacks e insertos tuvieron un tratamiento distinto en el sonido, 
la iluminación y el color. Además se planteó una jerarquía para los distintos tipos de escena, es 
decir, la línea narrativa principal tiene un valor y una importancia mayor a la de los insertos y 
flashbacks complementarios. 
 
Una de las intenciones primordiales que tuvimos para este producto fue crear un viaje 
sensorial en el que el espectador sintiera distintos niveles de tensión y estados de ánimo. Para 
crear esta experiencia, tomamos como referencia las películas que tratan la temática de drogas 
alucinógenas, ya que esas historias lidian con variaciones abruptas en el tono y el ritmo para 
representar distintos estados de conciencia. En muchos casos también hacen uso de insertos para 
reforzar ciertas sensaciones o temáticas, o agregarle información complementaria a la historia 
(Goundry, 2044; Von Trier, 2009; Ward, 1998). Al tratar con el trastorno cerebral de un 
personaje, la deformación de su entorno y los cambios en cuanto a los encuadres e iluminación 
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fueron las herramientas que utilizamos primordialmente para representarlo. Su deja vu se va 
adulterando, volviéndose cada vez más insoportable y hostil. Lo que empieza como una 
habitación acogedora acaba mutando a una prisión de pesadilla.  
 
Como en el caso de la mayoría de productos experimentales y surrealistas (Buñuel, 1972; 
Del Toro, 2004; Fincher, 1999; Goundry, 2006; Van Dormael, 2009; Kubkick, 1971; Ward, 
1998), éste tiene una estructura irregular con cambios abruptos e inesperados en cuanto a tono y 
ritmo. Desde el guión se plantearon específicamente cada uno de los cambios que se van 
presentando y las variaciones en la tensión de cada escena. Se planearon cuidadosamente la 
aparición de todos los flashbacks e insertos y de símbolos pertinentes a las distintas temáticas de 
la historia acentuadas en diferentes momentos. “Sensorial” fue una palabra clave para el 
desarrollo del proyecto, ya que se discutió meticulosamente las sensaciones que se querían 
evocar en el espectador y los símbolos que probablemente funcionaban para anteceder, reforzar y 
referenciar esas sensaciones. La estructura de la historia se desarrolló para comenzar de forma 
lenta y contemplativa y comenzar a tensionarse progresivamente. 
 
Desde el punto de vista de producción, la decisión de utilizar primordialmente a un solo 
personaje dentro de una sola locación que muta y se modifica constantemente, se tomó 
inicialmente para mantener costos reducidos y una producción pragmática a lo largo de todo el 
rodaje. Sin embargo supimos que la transformación constante del espacio sería un reto para el 
departamento de arte, así que se desarrolló un plan de rodaje que facilitara el flujo y el progreso 
de todos. Mantuvimos la historia sin diálogos para evitar la barrera cultural del idioma y para 
incentivar más a la audiencia a la interpretación. Desde el planteamiento del proyecto quisimos 
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apoyarnos mucho en el diseño sonoro y la composición musical para contar la historia y para 
destacar los distintos niveles de tensión. 
 
Estos niveles tensión fueron planteados desde el guión y la propuesta del director y fueron 
interpretados de manera distinta desde cada uno de los departamentos. Desde el sonido, 
utilizamos la disonancia y la saturación para acentuar las tensiones de cada momento. A través 
de la planimetría, quisimos resaltar la tensión creando una creciente  sensación de claustrofobia e 
incomodidad en el espectador. Tomando como modelo, el film, “Elizabeth” (Kapur, 2007) 
quisimos apoyarnos de encuadres con poco espacio y angulaciones  inusuales para crear esa 
sensación de encierro en la audiencia. También se realizaron encuadres que aprovecharon la 
decoración para acentuar la simbología planteada desde el guión.  
 
Con la dirección de arte quisimos plantear una comunicación simbólica que enriqueciera y 
complementara la obra. Llenamos el corto de símbolos y pistas en los escenarios que le dieran 
significado a las acciones, sin llegar a sobrecargar las escenas. No solo la decoración, los colores 
y los elementos que llenan los sets fueron cuidadosamente planeados para dar a conocer a la 
protagonista un poco mejor, sino que la forma en que estos se deforman y desaparecen también 
se planeó para tener una importancia temática dentro de la historia. La bailarina de porcelana, las 
mariposas pintadas en las paredes, el pez, el atrapa sueños, la caja de dulces debajo de su cama, 
la lámpara en su mesa de noche y la misma cama, todos son elementos aparentemente mundanos 
que llenan el universo de Alicia, pero que representan alegóricamente a algún personaje o alguna 
temática en particular. 
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En el siguiente fragmento referente a la doctrina del perspectivismo trabajada por Nietzsche 
(2000), se sintetiza la intención principal de todo el proyecto, la cual es evocar una serie de 
sensaciones en una audiencia a través de unas imágenes y símbolos y que cada uno arme su 
rompe cabezas de acuerdo a su interpretación de dichas imágenes.  
 
Solo hay hechos. Y quizá más que hechos, interpretaciones. No conocemos ningún 
hecho en sí, y parece absurdo pretenderlo. El mundo es algo “cognoscible”, en 
cuanto la palabra “conocimiento” tiene algún sentido; pero al ser susceptible de 
diversas interpretaciones, no tiene un sentido fundamental, sino muchísimos 
sentidos. (p. 1393).  
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Los objetivos principales del cortometraje “Por Siempre Alicia” son: 
 
 Crear una producción de bajo presupuesto con alta calidad narrativa, técnica y humana. 
Que exponga la capacidad del equipo de trabajar en condiciones adversas de presupuesto 
y horarios. 
 Crear una experiencia visceral que pueda ser apreciada por el espectador sin importar su 
nivel de conocimientos audiovisuales o inclinaciones filosóficas. 
 Crear una historia que permita que el espectador más atento pueda extraer los símbolos y 
mensajes ocultos que permiten la total comprensión del corto. 
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 Dejar un final abierto que permita la interpretación individual del corto sin limitar de 
forma directa la imaginación del espectador. 
 Crear una historia que produzca en los momentos climáticos un cambio en el estado de 
ánimo del espectador y una sensación de claustrofobia en el espectador. 
 Generar una historia donde la tensión crezca exponencialmente  con cada despertar de 
Alicia. 
 Crear una historia con pocos diálogos, con un personaje y pocas locaciones que genere 
una experiencia interesante en el espectador. 
 Lograr que cada elemento de la producción audiovisual (Fotografía, arte, sonido y demás) 
converjan adecuadamente en la generación de tensión exigida para cada escena, con el fin 
de crear en el espectador la sensación esperada. 
 Crear una campaña de mercadeo basada en dos “teasers” que genere una alta expectativa 
en el lanzamiento del cortometraje. 
 
JUSTIFICACIÓN DE GUIÓN 
 
La frase filosófica expuesta por Nietzsche (2000) “La inutilidad de la existencia y la 
necesidad del eterno retorno”, fue uno de los pilares en la construcción de la historia y del 
guión, ya que fue interpretada para nuestro cortometraje como esa inutilidad en ocasiones vaga y 
efímera de la humanidad en este mundo, llegando a ser nuestra vida regida por la forma en que 
interpretamos, sentimos y abstraemos el mundo exterior a través de nuestra mente. Es por esta 
razón que Alicia al quedar atrapada en su mente crea una realidad ficticia generada por sus 
recuerdos, que empieza a deformarse conforme nota las irregularidades de su fantasía, 
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convirtiendo su sueño en una pesadilla al recordar sus temores y dificultades del mundo exterior. 
El eterno retorno se expresa en el corto al Alicia quedar atrapada en su mente y repetir una y otra 
vez el despertar en su cuarto, sin poder salir de forma indefinida hasta que su mente y su cuerpo 
dejen de funcionar. 
 
Con la palabra dionisiaco se expresa un impulso hacia la unidad, un tratar de 
aprehender lo que se encuentra más allá de la persona, de lo que es cotidiano, de la 
sociedad, de la realidad sobre el abismo del crimen [lo apolíneo]: un 
desbordamiento apasionado y doloroso en estados de ánimos hoscos, plenos, 
vagos; una extática afirmación del carácter complejo de la vida como de un 
carácter igual en todos los cambios, igualmente poderos y feliz; la gran comunidad 
panteísta del gozar y del sufrir, que aprueba y santifica hasta las más terribles y 
enigmáticas propiedades de la vida; la eterna voluntad de creación, de fecundidad, 
de retorno; el sentimiento de la única necesidad del crear y destruir. (Nietzsche, 
2000, p.1661). 
 
1.1 El Concepto: 
 
La idea de esta historia nace a partir del concepto de crear una narrativa sin diálogos y que 
se desenvuelva primordialmente en una sola locación, en función a mantener costos de 
producción reducidos e intentar proponer una historia fuera de lo convencional. Desde su 
creación, este proyecto fue concebido como una pieza experimental en la cual los elementos que 
componen el universo son esenciales para el desarrollo de la historia. Tomando como referentes 
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películas como “El Discreto Encanto de La Burguesía” de Luis Buñuel (1972), “El Eterno 
Resplandor de una Mente sin Recuerdos” y “La Ciencia de Los Sueños” de Michel Gondry 
(2004, 2006), “El Laberinto del Fauno” de Guillermo del Toro (2004), “Clockwork Orange” de 
Stanley Kubrick (1971), “Fight Club” de David Fincher (1999) y “Mr. Nobody” de Jaco Van 
Dormael,(2009), se quiso proponer una narrativa abierta y poco común con un lenguaje 
coherente y efectivo.   El guión fue elaborado a partir de discusiones con el director, en las cuales 
se definieron los conceptos clave para toda la historia, repetición, claustrofobia y daño cerebral. 
En estas discusiones iniciales se pautaron todos los parámetros en cuanto al perfil del personaje, 




A partir de estos conceptos y pautas nació el personaje de Alicia, una joven con un daño 
cerebral fatal no especificado, la cual la redujo a un estado de coma, en el cual pierde poco a 
poco sus recuerdos, su sanidad, su identidad hasta finalmente perder la vida, cuando su mente 
deja de funcionar y se “apaga”. Durante este proceso, su conciencia se encuentra atrapada en un 
recuerdo, un momento cotidiano que se repite una y otra vez.  Se evitó a toda costa cualquier tipo 
de exposición general o específica, buscando lograr una narrativa abierta a interpretaciones, pero 
se mantuvo un énfasis especial en crear una coherencia y una comunicación simbólica con cada 
uno de los elementos presentes en el espacio y cada una de las acciones que se llevan a cabo. 
 
Con el personaje de Alicia, la meta fue llegar a crear empatía con el público sin necesidad 
de diálogos, sino  a través de gestos sutiles y expresiones. Desde el principio estaba establecido 
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que se necesitaba un personaje simpático y vulnerable para poder facilitar la conexión con el 
público en medio de esta narrativa experimental que se propuso.  
 
“En mi concepto, la voluntad de poderío es la forma primitiva de pasión, y todas 
las otras pasiones son solamente configuraciones de aquella.” (Nietzsche, 2000, 
p.1493) 
 
Alicia fue un personaje creado para ser llevado al límite, su lucha desesperada por despertar 
y escapar de un entorno que se deforma y la encierra, genera el ritmo dramático de la historia. Su 
entorno la priva irracionalmente de su libertad y la lleva a una lucha primitiva por obtenerla 
nuevamente y tratar de encontrarle un sentido a la situación  al mismo tiempo. Ese es 
esencialmente el conflicto del personaje a través de la trama. Su nombre, que cambió cerca de 
cuatro veces a través del desarrollo de la historia, hace alusión, por supuesto a “Alicia en el País 
de Las Maravillas” de Lewis Carroll (2003).  
 
A pesar de que, en la historia nunca se especifica, para nosotros fue muy importante conocer 
bien al personaje, desde sus generalidades hasta sus peculiaridades, por eso planteamos todas sus 
características y personalidad detalladamente, incluyendo su entorno, su vida familiar, su 
cotidianidad, sus pasiones, gustos, miedos e incluso el empleo de sus padres, todo en función a 
construir un personaje creíble. Todos estos datos que no son realmente relevantes para la 
intención que se tuvo con la historia como tal, pero nos ayudaron a ponernos en los zapatos de 
este personaje, en su situación de vida; pues como dice Mckee (s.f.) “La historia se trata de 
rigurosidad y no de atajos” (p.5.).  




1.3 Su Universo: 
 
La lógica de este universo funciona alegóricamente, cada elemento tiene una función 
específica dentro de la progresión de la historia. La habitación de Alicia, la cual se va vaciando y  
deteriorando en el transcurso de la historia, representa su mente, que está dejando de funcionar 
lentamente, acercándose a su hora final. Cada uno de los objetos con los que interactúa a través 
de la historia  representa una persona cercana al personaje y todos los cambios que sufre la 
habitación están conectados a alguno de estos personajes y su conexión con Alicia. Una pequeña 
bailarina de porcelana que representa la seguridad y el calor del amor paterno y es un avatar ideal 
para la situación de Alicia, condenada a girar al compás de la misma melodía una y otra vez. El 
libro infantil que fue escrito y elaborado para el cortometraje, representa la creatividad y la 
ternura del amor materno y el atrapa sueños que tiene en el marco de la cama resalta la cualidad 
onírica de la historia y el cariño detallista de un abuelo.  
 
Sus posesiones también fueron planificadas para cumplir un rol dentro de la trama, la caja 
de dulces que mantiene debajo de la cama y abre con cautela cada mañana, ayuda a establecer el 
personaje y el estilo de vida que lleva. El hecho de que sienta la necesidad de esconder golosinas 
y que empiece sus días  con un dulce habla mucho acerca de qué tipo de persona es Alicia. Su 
pez, Lucas es algo con lo que puede interactuar dentro de sus aposentos, algo que cuida 
responsablemente y con lo que se comunica y algo que, como ella, es un prisionero y no lo sabe. 
Siempre fue importante que cada elemento con alguna relevancia en pantalla comunicara algo o 
reforzara algo previamente establecido. 




Además de asignarle un valor y un significado a cada objeto en contexto al personaje y a su 
mundo, también se incorporó dentro de la decoración símbolos para enriquecer la narrativa. Se 
incorporó el elemento de la mariposa, comúnmente visto en el surrealismo y en el realismo 
mágico para simbolizar la muerte de forma poética, y de igual forma utilizamos los gusanos para 
representar el miedo y la descomposición, el lado grotesco de la muerte. La dinámica del 
personaje con su reflejo, ya sea con el espejo o con la ventana, también carga la connotación de 
la pérdida de identidad que sufre la protagonista. Quisimos crear una comunicación simbólica 
que estuviera presente todo el tiempo y que realmente comunique y  aporte a narrar la historia sin 
llegar nunca a la especificidad, ni tampoco que estos elementos de la escenografía llegaran 
predominar sobre la trama o la sobrecargaran de alguna forma. 
 
1.4 La Estructura: 
 
La dinámica con la que se construyó esta historia consistió en introducir al espectador en un 
ambiente ameno, limpio y relajado que  pasa por  una metamorfosis drástica de manera 
progresiva a lo largo de la trama.  La historia empieza con un nivel de tensión notablemente bajo 
y un ritmo lento y contemplativo, que se empieza a  acelerar gradualmente a medida que la 
historia se comienza a tornar más hostil y el nivel de tensión sube. Hubo un esfuerzo consciente 
por mantener la serie de eventos  en constante evolución y progreso con el fin de crear una 
especie de viaje sensorial para el espectador. El hecho de que toda la historia se lleve a cabo en el 
primer momento del día de un personaje, al despertar, facilita mantener la ambigüedad y el 
interrogante de si se trata de sueños o realidad a través de toda la trama. 




En función a esta estructura progresiva, se escribieron todas las acciones y cada una de las 
variaciones en la habitación y se distribuyeron cuidadosamente, enfocados todo el tiempo en 
generar un constante incremento en la tensión. Las variaciones y el deterioro en el espacio 
representan información o memorias que se pierden o se ven afectadas  por causa del daño 
cerebral del personaje. La primera vez que Alicia despierta, todo está en perfecta armonía y 
normalidad, la segunda, esto continua, pero sus pantuflas desaparecen y a medida que la historia 
avanza las variaciones van volviéndose menos sutiles para representar el creciente daño en su 
mente. De igual forma, cada acción y evento tiene un significado y un propósito dentro de la 
narrativa. El primer punto de giro, la ventana que desaparece, representa la desconexión 
permanente al mundo exterior, al su vida como la conocía.  A partir de este punto, la progresión 
se comienza a volver más rápida, los cambios más notorios y Alicia comienza a darse cuenta de 
lo extraño de la situación. Desde este momento el personaje comienza a tomar medidas para 
intentar salir de su predicamento y por eso se empieza alterar el ritmo de la historia. 
Absolutamente todo el progreso en cuanto a lo que ocurre y como se muestra depende de las 
acciones y reacciones de la protagonista para que el espectador pueda ponerse en sus zapatos y 





1.5 El Tono y El Ritmo: 
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Para el tono o el mood del corto buscábamos una especie de punto medio entre lo cerebral y 
lo onírico. No sólo nos inspiramos en los grandes directores mencionados previamente para 
establecer el tono deseado y los elementos narrativos más apropiados. Unos referentes fuertes 
que tuvimos, al proyectar la dinámica del cortometraje y como éste funcionaría para una 
audiencia, fueron las películas con la temática de drogas alucinógenas como “Fear and Loathing 
in Las Vegas” de Terry Gilliam (1999), “Trainspotting” de Danny Boyle (1996) y “Spun” de 
Jonas Akerlund (2002). Este tipo de films proponen ritmos y tonos basados en distintos estados 
de conciencia y se suelen salir de los parámetros convencionales y los elementos narrativos 
comunes, en función a darle al espectador un viaje sensorial. Nuestra ambición fue similar desde 
el principio, crear un viaje para el espectador sin sacrificar historia o contenido, sino más bien 
cargar este viaje con contenido e historia para que funcione como una fábula en la que no hay 
elementos en vano. La irregularidad, los saltos y los cambios impredecibles siempre fueron parte 
de la intención narrativa.  
 
Teniendo en cuenta lo que dice Mckee (s.f.) sobre la originalidad: 
 
La historia es acerca de la originalidad no duplicación.  
La originalidad es la confluencia de contenido y forma - opciones distintivas de la 
materia, más una configuración única de la narración. Contenido (Características 
de los Personajes, Ideas) y forma (selección y disposición de los acontecimientos, 
que requieren, inspirarse e influirse mutuamente (p.8).  
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Quisimos lograr una pieza que fuera impredecible, entretenida y envolvente para una 
audiencia casual y que estuviera llena de mensajes, guiños y pistas para los más atentos. 
 
En el momento de crear el primer corte de edición tuvimos un cortometraje de una duración 
de 20 minutos, que no expresaba fielmente el ritmo que queríamos en la historia. Es por esta 
razón que tras realizar un pequeño análisis de audiencias (donde personas del medio audiovisual 
y amigos veían el corte de edición) notamos las fallas de ritmo que poseía el cortometraje y así 
determinamos los instantes en que las personas estudiadas perdían atención en el corto. Por esta 
razón creamos un corte definitivo que dura 14 minutos donde la atención del espectador es alta 
durante toda la historia. 
 
1.6 El Clímax: 
 
Siguiendo esta lógica, las reacciones de Alicia también se planificaron en orden progresivo 
y cada una cumple una función dentro del desarrollo de la historia y del personaje. Con cada 
despertar, los planos se van cerrando y deformando y las situaciones se vuelven más bizarras y 
hostiles hasta llegar al momento de tensión máxima. El clímax de la historia, en el cual Alicia es 
retenida en su habitación a la fuerza literal y físicamente por una cadena, es cuando se busca 
generar el mayor nivel de tensión y claustrofobia en el espectador.   
 
El concepto de la cadena umbilical nace a partir de una necesidad narrativa y gráfica dentro 
de la historia y de una investigación pertinente. Leyendo testimonios de personas que estuvieron 
en coma, ya sea por periodos extendidos o por  muy corto tiempo y lograron despertar, noté que 
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de una u otra forma, en algún momento, muchos hicieron alusión a sus madres o a la maternidad 
al describir sus experiencias. La cadena fue una solución gráfica y conceptual que refuerza el 
concepto principal del encierro y funciona como metáfora en el contexto de esta persona, que 
está intentando despertar y algo se lo impide, algo le impide renacer. En este caso el daño 
irreversible en su mente la condena a permanecer en esa memoria adulterada, derrotada en 
posición fetal hasta que finalmente deja de funcionar del todo. La cadena es un elemento con una 
presencia física que refuerza el conflicto que tiene el personaje por recuperar su libertad, escapar 




La temática del daño cerebral, la demencia, los sueños y los recuerdos se ha manejado en el 
pasado por grandes directores y guionistas y notamos que muchos utilizan la técnica de insertos 
rápidos en ciertos momentos clave para aumentar la tensión, dar pistas, comunicar algo o reflejar 
una sensación del personaje. Fincher (1999), por ejemplo, hace uso de este recurso en “Fight 
Club” de manera ejemplar y también trata con el trastorno cerebral. Por el tono y la intención del 
corto, nos pareció un recurso acertado y útil para esta narrativa y se escribieron una variedad de 
estos para reforzar algunos conceptos clave y sensaciones en momentos importantes. En estos 
breves insertos dimos pistas sutiles, como la mano de Alicia en una cama de hospital antes de 
revelarla allí y también reforzamos la comunicación con símbolos, como la mariposa en el atrapa 
sueños, lo cual es una metáfora pertinente para la trama. Estos insertos, al igual que los 
flashbacks, aportan al ritmo de la pieza y se integran perfectamente a la narrativa y el concepto 
planteado. 






Los pequeños flashbacks que interrumpen la trama son esenciales, ya que están localizados 
con minucia para funcionar como los catalizadores de cada uno de los grandes cambios y 
pérdidas de información relevantes en la habitación. El recuerdo de su madre leyéndole el libro 
antecede a su interacción con él dentro de la habitación, estableciendo que de alguna forma, 
ambos hechos están relacionados sin llegar a ser específicos en el cómo y en el ¿Por qué? El 
recuerdo del cementerio, que establece un tono fúnebre y la muerte como elemento temático 
dentro de la historia, antecede la aparición del elemento de los gusanos y la escena del suicidio 
por parte de Alicia. Los localizamos para dar pistas de lo que está por venir en cuanto al tono y la 
trama y son un espacio importante para dar a conocer al personaje y su un poco de su trasfondo y 
contexto, pero los flashbacks cumplen una función práctica en cuanto al ritmo de la historia 
también. Teniendo en cuenta que la historia iba a llevarse a cabo en su mayoría en un solo 
espacio y sin diálogos, los flashbacks sirvieron para romper la monotonía y darle algo más 
variedad al corto. 
 
 A cada escena le asignamos un valor dentro de una jerarquía, las escenas en las que Alicia 
despierta en su habitación los llamamos “despertares” y tenían mayor importancia que los 
flashbacks y los insertos, pues es la línea narrativa principal de la cual las otras dependen. A 
pesar de proponer una narrativa más bien abstracta, quisimos mantener elementos claves 
presentes en historias y films que nos inspiraron a desarrollar este proyecto. Ante todo, quisimos 
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mantener un momento climático dentro de la narrativa establecida, al igual que una resolución 
abierta. Toda esa tensión ascendente cuidadosamente planeada tiene que culminar en algo. 
 
1.9 La Resolución: 
 
“salvar a los que han sido y transformar todo lo que era en lo que yo quisiera que 
hubiese sido. ¡A esto únicamente llamaría yo redención!”  
(Nietzsche, 2000, p.132) 
 
La primera y la última escena del cortometraje, que son básicamente la misma, se plantearon 
para hacer una especie síntesis de la historia antes de empezar a contarla. La niña con la 
grabadora repitiendo un fragmento de música una y otra vez es un guiño a la situación en la que 
se ve atrapada después y el cable que la detiene en el camino hace alusión a la cadena del clímax. 
En esta escena introducimos los conceptos principales y también presentamos por primera vez el 
símbolo recurrente de la mariposa. El último momento, agregado para el final, en el que el cable 
de la grabadora se desconecta del tomacorriente, funciona como metáfora a su mente que 
finalmente se apaga y muere. De igual forma la escena es un guiño a la narrativa cíclica de la 
historia. La conclusión de la película “El Laberinto del Fauno” (De Toro, 2004) sirvió como un 
buen referente, pues a pesar de ser un final más bien trágico y macabro, deja una ambigüedad 
esperanzadora. 
 
Para la resolución de la historia decidimos revelar el estado de Alicia en su vida consciente, 
mostrándola conectada a una cama de hospital, manteniendo algo de ambigüedad y misterio en 
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cuanto a lo que la puso en ese estado y el tiempo que lleva así. Se contempló recurrir a la 
exposición en el desenlace para darle mayor claridad al espectador, por medio de diálogos en el 
hospital, en los cuales clarificaríamos el accidente y el estado de la joven, pero se decidió 
mantener la historia totalmente coherente y fiel a la intención inicial y proponer una narrativa 
abierta a interpretaciones.  
 
1.10 El Proceso: 
 
Como se estableció anteriormente, la escritura del guión partió de discusiones con el 
director en las cuales se le fue dando forma al proyecto gradualmente. Una vez se llegó un 
acuerdo en cuanto a los conceptos esenciales, algunos de los símbolos que utilizaríamos y lo que 
se quería lograr con la pieza, inició el proceso de escritura del primer borrador del guión como 
tal. En este primer borrador se estableció la dinámica progresiva que tendría, el primer punto de 
giro, el clímax de la historia y también se empezó a contemplar el recurso de los flashbacks 
dentro de la historia. Una vez terminado el borrador, pasamos nuevamente a una etapa de 
discusiones con el director, en las cuales se examinaba minuciosamente el texto. Siguiendo esta 
dinámica, se realizaron múltiples borradores y correcciones, buscando lograr esa comunicación 
simbólica efectiva con la que envolveríamos la historia. 
 
La simbología y las metáforas se discutieron con la Dra. Maritza Rodríguez Guarín MSc en 
Epidemiología Clínica. Universidad Javeriana de Bogotá. Profesora de la Facultad de Medicina, 
Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Universidad Javeriana de Bogotá, quien nos 
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documentó brevemente acerca del estado de coma y cómo pueden reaccionar las memorias frente 
a un daño cerebral profundo. 
 
Como se mencionó previamente, para el desarrollo del guión se creó una jerarquía de las 
escenas. La línea narrativa fundamental se lleva a cabo en los “despertares,” en estas escenas es 
donde la historia avanza. Los flashbacks y los insertos sirven para enriquecer o alimentar este 
progreso. Desde el principio se estableció que estos distintos tipos de escenas tendrían una 
distinción tanto visual como sonora para mantenerlas distanciadas unas de otras.  
 
Luego de establecer y justificar todos los símbolos a utilizar y crear casi toda la serie de 
eventos y flashbacks que se llevarían a cabo, el proceso se convirtió en una cuestión de 
organización. En esta etapa se agregaron algunos de los gestos más sutiles de Alicia y se hicieron 
algunos pequeños cambios en el orden de los eventos en función a conservar la coherencia y la 
fluidez. Cuando se llegó al borrador final, inició el proceso de asesorías con los profesores, 
Carlos Peralta y Carlos Reyes, quienes nos dieron algunas sugerencias y correcciones finales.  
 
PROPUESTA DE DIRECCIÓN 
1.11 EQUIPO DE PRODUCCIÓN: 
 
DIRECTOR JORGE OSPINA 
PRODUCTOR  JULIANA SARMIENTO 
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA SILVANA BARAHONA 
DIRECTOR DE ARTE VIVIANA CORREDOR 
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SONIDO ERNESTO CANTILLO 
MÚSICA FELIPE HOYOS 
GUIÓN CHRISTIAN SENIOR, JORGE OSPINA 
 
1.12 FORMATO DE GRABACIÓN: 
 
Digital HD, 1920 x 1080, 24 fps. 
 
1.13 ESTRUCTURA NARRATIVA: 
 
La estructura narrativa está compuesta por los despertares de la protagonista, los cuales 
fueron definidos por un nivel de tensión adaptado para cada departamento dependiendo de los 
valores que le asignen a los mismos. La estructura narrativa será guiada por el avance lineal y 
exponencial de las situaciones que ocurren en la habitación, es decir, la primera despertada será 
un nivel de tensión 1, lo cual significa en un nivel general que tanto la protagonista como la 
habitación se verán y se sentirán de una manera muy tranquila y pasiva. Al avanzar la historia el 
nivel de tensión aumentara exponencialmente como se muestra en la siguiente tabla: 
 
*Tabla de niveles de tensión por escenas y actos: 
 
ACTO 1 PRIMER DESPERTAR 1 
ACTO 1 SEGUNDO DESPERTAR 2 
ACTO 1 TERCER DESPERTAR 3 
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ACTO 1 CUARTO DESPERTAR 4.5 
ACTO 2 QUINTO DESPERTAR 7 
ACTO 2 SEXTO DESPERTAR 9 
ACTO 2 SEPTIMO DESPERTAR 7 
ACTO 2 OCTAVO DESPERTAR 10 
ACTO 3 CLÍNICA 1 
 
 
Como se observa en la tabla los niveles de tensión de los despertares avanzan hasta el cuarto 
despertar por unidades, sin embargo después de ocurrir el primer punto de giro, el aumento en 
los niveles de tensión aumentan drásticamente, dando a entender que ese punto de giro es un 
detonante para la transformación acelerada de todos los elementos que componen la historia. 
 
Aunque la estructura de la historia es presentada de una forma lineal, el guión contiene unos 
cortos flashbacks que no determinan un momento exacto de su vida, la única referencia que 
entregan  es su edad, pero no se refieren a una linealidad en el tiempo de los recuerdos, sino que 
aparecen antes de una modificación justificadas por ellos en el siguiente despertar del personaje. 
Es por esta razón que los flashbacks no durarán mucho, pero serán utilizados como liberadores 
de tensión para el espectador.  
 
El primer acto de la historia será utilizado para contextualizar la historia, ilustrando la 
personalidad de Alicia por medio de sus cortas pero importantes acciones cotidianas, al igual que 
por los diferentes recorridos que realizará la cámara por los objetos de su habitación. Pero es 
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indispensable que el espectador note que cada una de sus acciones requiere de una fuerte 
atención, ya que definirán los cambios sutiles de las siguientes escenas. Este acto es 
caracterizado por un aumento en la tensión muy leve hasta el quinto despertar, cuando Alicia 




El segundo acto se caracteriza por el deterioro acelerado del cuarto, la desaparición de 
objetos y una composición más densa para el espectador. Durante esta parte de la historia se 
busca que el espectador sienta el encierro y  claustrofobia de Alicia, narrando la historia de una 
manera incomoda visualmente. 
 
 La escena en la cual Alicia decide suicidarse será narrada en forma de flashes que serán 
justificados con el parpadeo de la lámpara,  generando expectativa a las acciones venideras y a su 
resolución final. La siguiente y  última escena se caracteriza por llevar el nivel de tensión al 
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máximo, siendo una escena no muy larga pero si muy compleja, ya que el nivel musical estará 
totalmente saturado, desesperando a Alicia a tal punto que sale corriendo hacia la puerta y 
generamos una última sorpresa al espectador con una imagen de carga emocional alta (La 
cadena), para concluir con el último plano de la escena dando final a la situación vivida por la 




El último acto es una especie de epilogo, donde se busca revelar algunas pistas de lo 
sucedido, liberando totalmente la tensión, dejando un final abierto a la interpretación de cada 
espectador, terminando donde empezamos como fue la historia misma, nunca se avanzó, todo se 
volvió a repetir, la historia se convierte en un ciclo que debe ser interpretado personalmente.  
 





1.14 TRATAMIENTO AUDIOVISUAL: 
 
Para generar la propuesta de tratamiento audiovisual se debe tener en cuenta dos factores, 
primero el género del cortometraje y segundo el concepto que abarcara la historia. El género del 
corto es complicado de definir, pero si decidiéramos enmarcarlo en una categoría sería un drama 
negro psicológico. Es decir, en ocasiones puede parecer que la historia tiene tintes de terror, pero 
ese no es el género que se va a aplicar a la historia, se busca crear una historia muy dramática, 
basada en fuertes conceptos psicológicos del comportamiento de la mente contra la mente, que 
tenga una atmosfera muy densa y bizarra que genere en el espectador una sensación incomoda de 
claustrofobia.  
 
El concepto que abarcara el corto, la sensación que se busca generar en el espectador es de 
una claustrofobia progresiva.  




*Tabla de niveles de tensión por escenas y actos: 
 
ACTO 1 PRIMER DESPERTAR 1 
ACTO 1 SEGUNDO DESPERTAR 2 
ACTO 1 TERCER DESPERTAR 3 
ACTO 1 CUARTO DESPERTAR 4.5 
ACTO 2 QUINTO DESPERTAR 7 
ACTO 2 SEXTO DESPERTAR 9 
ACTO 2 SEPTIMO DESPERTAR       7 
ACTO 3 OCTAVO DESPERTAR 10 
ACTO 3 CLÍNICA 1 
 
 
 Esta tabla traducida al nivel general de tensión que debe generar el corto, quiere decir que 
el nivel de claustrofobia que debe crear la escena es proporcional a la tabla de tensión. Es decir, 
cada uno de los departamentos, fotografía, arte, sonido y edición, adaptará la tabla de tensión a 
los elementos conceptuales y técnicos que  puedan reforzar el nivel de tensión del despertar, de 









El aumento de tensión se traduce en la utilización de luces más duras y puntuales (hard 
light), angulación de la cámara y la utilización de lentes más angulares. Lo que se busca con 
fotografía es que la imagen cada vez sea más oscura, el primer despertar sería una imagen muy 
iluminada y cálida, con una composición muy agradable. Conforme avanza la historia la 
habitación se convierte en penumbra y la cara de la protagonista se deforma con la utilización de 
los angulares, a su vez la utilización de planos cuya composición se apoye en objetos del cuarto 
para que el personaje ocupe solo una pequeña parte de la imagen. En los primeros despertares se 
utilizaran lentes tele y normales, posteriormente y para generar el cambio en el primer punto de 
giro crearemos un efecto Hitchcock, que transformara la imagen de normal a angular (35 mm a 
16 mm) deformando la imagen. En adelante la historia será mostrada con lentes angulares y 
movimientos de cámara más fuertes. Los flashbacks tendrán un color sepia y serán al igual que 
los primeros despertares muy armónicos, con la utilización de lentes tele y normales, una 
iluminación cálida y poca angulación en la cámara. La escena 15  (clínica) será una escena 
levemente azul, caracterizada por un plano secuencia, en el cual realizaremos un Dolly hacia 
atrás empezando en un plano medio de Alicia y terminando en un plano muy general de la 




Para arte los niveles de tensión serán traducidos al nivel de deterioro físico de la habitación 
y el aspecto de la protagonista en sí. Es decir, la historia comienza con una habitación normal, 
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paredes bien pintadas, orden, limpieza y todos los objetos. Alicia a su vez tiene un look de 
persona que recién levantada pero con un semblante saludable y agradable. Al avanzar la historia 
las paredes se ponen más sucias y toman un  color levemente más oscuro, apuntado hacia los 
tonos café o verdes, los objetos se deterioran o desaparecen de la habitación. El deterioro se 
refleja en objetos agrietados, sucios o manchados, por ejemplo la bailarina de porcelana empieza 
a deteriorarse poniéndose más sucia, agrietándose en algunas partes de su cuerpo y manchándose 
con sangre. Alicia empieza a verse más desgastada con ojeras marcadas y  una cara más pálida 
logradas por un cuidadoso trabajo de maquillaje. Por otro lado, su cuerpo y su ropa se ensucian 
gradualmente a lo largo de las situaciones. La habitación sufre de una deformación generada por 
los lentes de la cámara, pero arte debe tener esta deformación en cuenta ya que sus objetos serán 
afectados por el efecto. El cambio sutil que sufre en los primeros despertares la habitación será 
generado por el polvo del ambiente, es decir, la habitación sin haber sufrido una fuerte 
transformación hasta el momento, se llena cada vez mas de partículas de polvo en el aire creando 
un ambiente todavía agradable pero más sucio. La escena final se caracteriza por tener un nivel 
10 en la tabla de tensión, esto quiere decir que basados en los elementos que acabamos de definir 
como creadores de tensión en el área de arte, la habitación debe estar casi completamente vacía 
(cama y sabanas) y Alicia totalmente sucia y demacrada. Los flashbacks caracterizados por tener 
un color sepia, deben ser abordados por arte con colores que no influyan la tonalidad del sepia, 
es decir una gama muy sobria de colores café o grises, evitando colores primarios y saturados 
como el rojo, amarillo y azul. A su vez, para resaltar el tono sepia se debe aplicar un maquillaje 
que genera palidez en los personajes que componen la escena.  Por último es importante resaltar 
que la historia transcurre en nuestra época, el único arte que referencia al pasado son los 
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flashbacks de la niña por lo tanto se debe tener en cuenta que los objetos  tengan entre 8 y 10 




El sonido adaptará a su modo la tabla de tensión, generando el cambio con sonidos más 
saturados y sucios, el sonido de la caja de música se torna más disonante y la atmosfera más 
densa. Los primeros despertares se caracterizaran por el acompañamiento de la dulce caja de 
música durante la rutina de Alicia, sin embargo la melodía saltara algunas notas en el momento 
en que ocurra una modificación notoria en la habitación.  A su vez estas primera escenas serán 
acompañadas de la captura de todos los sonidos generados por las acciones de la protagonista, 
permitiendo generar una fuerte atención del espectador hacia los detalles y elementos del cuarto 
(Es importante resaltar que el primer despertar debe generar en el espectador una necesidad de 
puntualizar una a una las acciones de Alicia, por eso es indispensable el detalle en los sonidos). 
 
 Progresivamente los detalles de las acciones se van perdiendo, ya que estos sonidos se van 
ensuciando y toma fuerza el sonido disonante de la caja de música. La transición entre los 
flashbacks y la habitación se hará con el sonido de un corto circuito, refiriéndonos 
conceptualmente al cerebro que se encuentra luchando contra la muerte, y que emite pequeñas 
descargas de energía que generan recuerdos en Alicia. Los Flashbacks se caracterizaran por la 
ausencia de voz, pero se generara una atmosfera y ciertos sonidos que nos refieran al recuerdo en 
el que se encuentra Alicia, haciendo alusión a la forma básica de recordar de las personas, con 
algunas modificaciones extrañas en el ambiente y algunos sonidos poco fidedignos. Por último, 
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la escena 15 de la clínica tendrá un ambiente normal de hospital, con la captura de las voces de 
los protagonistas que van perdiendo fuerza conforme el Dolly hacia atrás va avanzando. 
 
PROPUESTA DE DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA 
 
La base del cortometraje “Por Siempre Alicia” en términos de fotografía son los niveles de 
tensión que se manejan a lo largo de la historia. Tomando en cuenta esto se construyó toda una 
narrativa y una lógica, la cual radica en que la fotografía (la imagen del cortometraje) se 
modifica drástica y  progresivamente junto al personaje principal para reflejar su decadente 
estado mental. 
 
La imagen del cortometraje se deteriora simultáneamente con el personaje y su entorno. La 
iluminación pasa de crear un ambiente cálido y armónico, a convertir el habitad de la 
protagonista en un ambiente totalmente contrastado y lúgubre. En cuanto a la composición de 
planos, se van a usar lentes que nos permitan mostrar por medio de planos el deterioro 
psicológico del personaje ya que usaremos lentes teleobjetivos, normales y angulares, lente 
Canon franja roja normal 50 mm, lente Canon franja roja teleobjetivo 135 mm, lente Canon gran 
angular 16 – 35mm, los cuales nos permiten lograr un look muy cinematográfico. 
 
Para el cortometraje se usará la cámara Canon 5d Mark III, la cual nos permite obtener una 
imagen de excelente calidad, ya que graba en calidad Full HD (1920x1080) y un tratamiento de 
color muy natural, lo cual es una virtud ya que nos permite modificar el look desde la cámara 
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para lograr una uniformidad entre los planos y así no recurrir a un extenso proceso de 
colorización. 
 
Es una cámara muy versátil que permite hacer uso de objetivos intercambiables lo cual es 
muy conveniente dependiendo de las necesidades de la escena. 
 
Así mismo su respuesta a altas sensibilidades es muy buena lo que abre un campo muy 
interesante ya que cuenta con un rango de sensibilidad ISO 100 – 6500.  
 
1.15 ESCENAS DOS, CUATRO Y SEIS: 
 
En las tres primeras escenas de despertares el principal objetivo de la fotografía es  lograr la 
apariencia de un sueño, en el que todo parece ligeramente surreal y perfecto.  Esta es la parte de 
la historia en la que todo está bien, en la que se muestra a una niña despertar en su cuarto y da la 
sensación de que nada en el mundo la puede perturbar o hacer daño. Está en un cuarto 




 Para lograr este look se usaran lentes normales y teleobjetivos con poca profundidad de 
campo.   
 
 Lente Canon franja roja , normal 50 mm 
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 En términos de composición de planos, se van a manejar planos  abiertos para mostrar la 
habitación y las acciones que realiza Alicia a lo largo de esta y como se desenvuelve en su 
ambiente.  Por ejemplo, como se levanta y se sienta en su cama, como coge su caja de dulces, 
como observa alrededor para asegurarse de que nadie está cerca para sorprenderla comiéndose el 
dulce, cuando camina hacia su pececito para alimentarlo y como se dirige hacia la puerta para 
salir de su habitación. Es por eso que se usaran planos generales y enteros para mostrar dichas 
acciones.  . Un plano general ayuda a decirle a la audiencia en donde una escena se lleva a 
cabo.”(Story Guide 1: Visual Storytelling and the Grammar of Filmmaking - Part 1, s.f. pág. 2) 
 
Para las acciones específicas es importante usar planos cerrados y así mostrar el detalle de 
cada una de estas, ya que son fundamentales en el desarrollo de la historia, como apagar la 
lámpara y darle cuerda a su bailarina, ponerse las pantuflas y escoger un dulce de su caja. 
 
“Se utiliza para crear la intimidad o para mostrar las respuestas emocionales de los 
personajes. Un primer plano también se puede utilizar para enfocarse en un objeto y también 
como una forma de resaltar la importancia de dicho objeto en la historia.” (Story Guide 1: 
Visual Storytelling and the Grammar of Filmmaking - Part 1, s.f pág. 2) 
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Es importante en estas primeras escenas establecer todas las conexiones y comparaciones 
con los distintos elementos de la habitación, por ejemplo la comparación entre Alicia y su 
bailarina de porcelana, las cuales se deterioran a medida que avanza la historia. Para ese tipo de 
comparaciones es necesario utilizar planos en los que aparezcan los dos elementos de forma 
interesante, por medio de un plano entero en el que Alicia se encuentra ubicada en el fondo 
desenfocada en plano entero y en primer plano se encuentra la bailarina de porcelana enfocada. 
 
Los planos cerrados que usaremos en cuanto al personaje serán planos medios y planos 
pecho. Los primerísimos primeros planos a menudo se utilizan para resaltar un objeto 
simbólicamente importante o una parte del cuerpo en particular, como un ojo, una mano, o una 
boca. (Story Guide 1: Visual Storytelling and the Grammar of Filmmaking - Part 1, s.f pág. 3) 
 
En cuanto a los objetos lo indicado será usar primer plano y primerísimo primer plano para 
generar un tipo de recordación en el espectador.   
 
1.15.3 Angulación y movimientos de cámara. 
 
Estas primeras escenas en las que el ritmo no es tan rápido ya que el objetivo es contar 
detalladamente la rutina de Alicia desde que se despierta hasta que gira la perilla para tratar de 
salir del cuarto, los movimientos de cámara irán acorde a ese ritmo. Haremos paneos cortos y 
lentos de algunas acciones como cuando abre su caja de dulces o cuando alimenta a su pececito 
para darle un poco de dinamismo a la escena,  pero en general no habrá movimientos de cámara. 
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Las tres primeras escenas en las que Alicia se despierta en su cuarto son muy parecidas en 
cuanto a la secuencia de planos e iluminación, pero queríamos darle un elemento que 
diferenciara las tres escenas e ir mostrando con pequeños detalles que se está generando un 
deterioro, es por eso que decidimos mostrar ese deterioro en estas escenas por medio de la 
angulación de la cámara. En la escena dos, la angulación de la cámara en los planos generales y 
enteros es de 0 grados, en la escena cuatro la angulación cambia, ladeamos la cámara 15 grados 
hacia la derecha, en los planos generales y enteros y en la escena seis ladeamos la cámara hasta 
30 grados hacia la derecha en los planos generales y enteros, logrando así una pequeña pero 




 Lo más importante de estas primeras escenas era lograr la estética y apariencia de un sueño 
perfecto lo que la cámara por sí sola no podía lograr. La cámara Canon 5D da un look muy 
digital, un look muy duro, es por eso que decidimos buscar una técnica externa a la cámara para 
lograr este look. Probamos con diferentes telas, de diferentes texturas y colores en frente del 
lente de la cámara simulando un filtro de piel, y mediantes varias pruebas de fotografía logramos 
encontrar el look con una tela de velo de color blanco.  
 











En términos de iluminación el objetivo era crear un ambiente surreal con la estética de un 
sueño, es por eso que la iluminación consta de luces muy suaves que iluminen el ambiente de 
forma muy uniforme, sin sombras muy duras, en las que cada espacio de la habitación queda 
perfectamente iluminado. Para lograr este ambiente vamos a usar dos luces Arri 650w situadas 
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en el exterior del set a través de unas ventanas, direccionadas hacia adentro de la habitación a la 
altura de la ventana, difuminadas por medio de cortinas de velo blanco que hacen parte de la 
escenografía de la habitación. 
 
En el set utilizamos dos luces Kino Flo a temperatura 3200º para RELLENAR la habitación 
y evitar las sombras. 
 
En cuanto al personaje principal, vamos a manejar una iluminación con back lights muy 
fuertes para darle un aspecto angelical e inocente, especialmente en los planos cerrados de 











1.16 ESCENA OCHO: 
 
Esta escena es la primera en la que Alicia se despierta en su cuarto confundida, notando los 
cambios que ha sufrido su habitación y a diferencia de los tres primeros despertares, no realiza su 
típica rutina al levantarse.  
 
Es por eso que la fotografía cambia para mostrar el deterioro que ha sufrido el personaje y el 
cuarto con respecto a los despertares anteriores, pero no lo suficiente para considerarse un 
cambio drástico determinante en la historia. 
 
 





 En cuanto a lentes, estos no cambian con respecto a las escenas anteriores, se utilizaran 
lentes normales y teleobjetivos en la mayoría de los planos. 
 
 Lente Canon franja roja , normal 50 mm 
 Lente Canon franja roja, teleobjetivo 135 mm 
 
1.16.2 Composición.  
 
En cuanto a composición de planos, se utilizaran en su mayoría primeros planos del 
personaje ya que son muy importantes las reacciones que tiene Alicia a medida que va 
reconociendo los elementos que están diferentes en su habitación, como su expresión facial al 
recorrer el cuarto con la mirada. 
 
Las manos se convierten en un elemento estético importante en esta escena las cuales se 
muestran por medio de primeros planos, cuando trata de abrir la perilla y se arrepiente, cuando se 
apoya sobre el suelo para tratar de mirar por debajo de la puerta, cuando se frota la mejilla 
limpiando el polvo y cuando vuelve a llevar la mano hacia la perilla para abrirla. 
 
En esta escena hay un plano especial que se realiza dentro de la pecera con la cámara Gopro, 
para mostrar de otra perspectiva como Alicia limpia por fuera la pecera. 
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1.16.3 Angulación y movimientos de cámara. 
 
 Los movimientos de cámara en esta escena continúan siendo muy sutiles ya que seguimos 
con un ritmo muy lento. El objetivo del ritmo es mostrar detalladamente los elemento que 
cambiaron, de esta forma el espectador se puede dar cuenta del deterioro del cuarto, del libro y 
de las páginas las cuales tienen palabras claves que tienen que ver con la historia.  





 El look que se quiere lograr en esta escena corresponde a la que se estaba manejando en las 




 En cuanto a la iluminación de esta escena, es importante resaltar que es diferente a los 
despertares anteriores pero no representa un cambio significativo con respecto a la historia, es 
por eso que la iluminación no se modifica drásticamente con respecto a las otras pero para 
generar la sensación de deterioro, se modifica creando sombras en el cuarto y bajando la 
intensidad del back del personaje. 
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Para lograr este look, se mantiene la iluminación básica de la escena, las dos luces Arri650w 
situadas en el exterior del set direccionadas hacia adentro de la habitación a la altura de las 
ventanas, difuminadas por medio de cortinas de velo blanco. 
 
Se dejan de usar las luces Kino flo, lo cual permite generar algunas sombras en la habitación 
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1.17 ESCENA DIEZ: 
 
La escena tiene un punto de giro importante que cambia completamente el estilo de la 
fotografía hasta el final del cortometraje. Desde el momento en que Alicia descubre que no hay 
ventana, la composición, la angulación y la iluminación cambian drásticamente comenzando la 




 Lente Canon franja roja , normal 50 mm 
 Lente Canon franja roja, teleobjetivo 135 mm 




 La escena comienza con planos medios y primeros planos del personaje, con esto se busca 
que la reacción de Alicia al despertarse en un cuarto completamente destrozado. Se comienzan a 
introducir planos subjetivos que nos permiten mostrar los elementos del cuarto desde la 
perspectiva de Alicia. 
 
También se incluyen planos en los que el personaje se encuentra en un extremo de la regla 
de tercios y el otro extremo del plano se encuentra ocupado por una pared, de esta manera 
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reforzamos el hecho de que ella está encerrada en su habitación y logramos transmitir ese 
sentimiento de claustrofobia y desesperación. 
 
1.17.3 Angulación y movimiento de cámara. 
 
 La escena comienza con una angulación normal de la cámara en el eje horizontal, hasta el 
momento en el que se realiza el punto de giro de la historia en el cual la angulación cambia. La 




Es la primera escena en la que el look es diferente y es el que se mantiene hasta el final del 
cortometraje. Se reemplaza la tela frente al lente ya que el objetivo cambia, ya no es lograr que la 
imagen se vea pura y perfecta sino todo lo contrario, lo que se busca es mostrar una imagen más 
dura la cual permita apreciar el gran contraste que se genera en cuanto a la iluminación. 
 
Para lograr este look se esparcirá en el ambiente del set arcilla en polvo lo cual servirá para 









 En términos de iluminación como no hay ventanas significa que no entra luz natural a la 
habitación por lo tanto ya no son requeridas las luces Arri 650w desde afuera del set. La única 
fuente de luz es la lámpara que está en la mesita de noche, la cual será reforzada con una luz Arri 









1.18 ESCENA ONCE 
 
Esta escena, en términos de fotografía, está caracterizada por el ritmo. Venimos de la escena 
anterior en la que no hay un flashback de por medio, y en la que el personaje viene con el 
impulso de correr hacia la puerta, por lo tanto el ritmo de la escena comienza muy rápido, en la 




 Lente Canon franja roja , normal 50 mm 
 Lente Canon franja roja, teleobjetivo 135 mm 
 Lente Canon gran angular 16 – 35mm 
 





 Esta escena se narra, en la mayoría, por primeros planos, realizados con el lente teleobjetivo 
en los cuales se muestra principalmente las acciones y reacciones del personaje y se muestran los 
objetos como los dibujos del libro, los gusanos,  los vidrios rotos en el piso después de que Alicia 
rompe el espejo y demás objetos con los que ella interactúa. 
 
En los planos enteros y generales Alicia siempre en encuentra en un extremo del plano, 
nunca en el centro. Los planos picados y contrapicados del personaje son realizados por el lente 
gran angular. 
 
1.18.3 Angulación y movimiento de cámara. 
 
La angulación continúa siendo más prominente y los movimientos de cámara son cada vez 
más usados especialmente en esta escena en la que el ritmo es más rápido. Desde que se levanta 
con el impulso de la escena anterior la secuencia de planos es bastante dinámica y se mantiene a 




 El look continúa siendo el mismo de la escena anterior, con arcilla en polvo en el ambiente. 
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1.18.5 Iluminación.  
 
La iluminación sigue establecida por la lámpara en la mesita de noche por lo tanto cuando 
Alicia está en su cama hay una luz Arri 650w, con difusor, desde atrás de la lámpara, cuando 
corre hacia la pared se sitúa la misma luz, con difusor, desde un ángulo especifico que vaya 
















1.19 ESCENA TRECE 
 
Esta escena trata del suicidio de Alicia, en cuanto a la fotografía se va a tomar de base la 
lámpara en la mesita de noche la cual está parpadeando es por eso que la escena será diferente a 




 Lente Canon gran angular 16 – 35mm 
 





 En términos de composición los planos de la escena trece se componen en la mayoría por 
primeros planos. Planos en los que las expresiones faciales del personaje son lo más importante, 
además de las acciones y la interacción de Alicia con su pececito muerto. 
 
Ya que la mayoría son primeros planos, el personaje se encuentra siempre en una esquina 
del plano. 
 
1.19.3 Angulación y movimientos de cámara. 
 
 La angulación en esta escena sigue el patrón que se venía trabajando, es mucho más notoria 
que la escena pasada. Como la escena tiene el elemento de cortes directos a negro entre los 
planos, el movimiento de cámara será muy sutil y en algunos planos nulo, ya que se quiere 




 El look de esta escena sigue con la continuidad que se venía manejando hasta el momento, 
sin tela, usando el polvo en el ambiente para difuminar un poco el look digital que da la cámara.  
 





 Esta escena cuenta con un elemento que la diferencia de las demás, la forma de edición la 
cual tiene corte directos a negro entre las imágenes, estos cortes son representación de la lámpara 
de noche la cual se encuentra parpadeando.  
 
Para reforzar la lámpara se usa una luz Arri 300w sin difusor, desde atrás del personaje 










1.20 ESCENA CATORCE 
 
Esta es la última escena de la secuencia de despertares en el guión lo cual significa que es el 
punto máximo de tensión el cual lleva al límite todos los elementos que componen el corto, 




 Lente Canon gran angular 16 – 35mm 
 Lente Canon franja roja, teleobjetivo 135 mm 
 





 La escena cuenta con planos enteros y medios para la primera secuencia de planos, los 
cuales representan la acción del personaje desde que se despierta hasta que se levanta corriendo 
de su cama y se da cuenta que la detiene una cadena que sale de su ombligo. Los primeros planos 
de la escena se harán con el lente gran angular 16mm en el límite del foco, lo cual genera un 
efecto de deformación de en los elementos, que se usará para los planos cerrados de la cara del 
personaje y de las manos forcejeando la cadena. 
 
1.20.3 Angulación y movimientos de cámara.  
 
La angulación en esta escena es similar a la angulación de la escena pasada. El ritmo de esta 














 En términos de iluminación continua la luz básica de la lámpara de la mesita de noche, 














Los flashbacks, en términos de fotografía, manejan una misma estética y estructura debido a 
que estos no determinan un momento especifico en la vida del personaje principal. Lo más 
importante de los flashback es presentar un objeto que se modificará en el despertar siguiente, es 
por eso que todos estos recuerdos mantienen una estética neutra. 
 
La estructura consiste en una secuencia de planos sin ningún hilo conductor aparente, 
presentando a personas y objetos, en la menor cantidad de planos posibles. Cada flashback varía 
entre tres y ocho planos.  
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En términos de composición de planos se usarán los lentes angulares y tele objetivos para 
mostrar una imagen pura y cálida, sin usar colores muy fuertes ya que el objetivo es lograr un 
look muy uniforme con una estética especifica dentro de la escala de color sepia, la cual se va a 
lograr en postproducción, con la colorización de estas escenas. 
 
Los movimientos de cámara van a ser muy lentos ya que el ritmo de los flashbacks no es tan 
rápido.  
 
En cuanto a la iluminación, estas escenas contarán con una estructura lumínica básica del 
triángulo de luces, es decir, una luz principal, un contra luz, que serán luces Arri 650w y Arri 
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1.22 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 
 
 Cámara Canon 5D Mark III 
 Lente Canon franja roja , normal 50 mm 
 Lente Canon franja roja, teleobjetivo 135 mm 
 Lente Canon franja roja, teleobjetivo 135 mm 
 Trípode de cabeza movible 
 Maleta de luces Arri, tres Arri 650w, tres Arri 300w. 
 Maleta de luces Kino Flo, dos luces Kino Flo de 2´ x 4. 
 Tela blanca de nilón  
 Cartulina negra (5 pliegos) 
 
PROPUESTA DE ARTE PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN  
 
1.23 ORGANIGRAMA:  
 
Este cortometraje fue concebido como un proyecto académico, como estudiantes 
debíamos afrontarnos a un proyecto exigente, en el que la dirección de arte y la dirección de 
fotografía, debían trabajar de la mano para lograr cumplir con las expectativas propuestas en el 
guión. Además, asumiendo un gran reto en el que la ausencia de diálogos supone un mayor rigor 
en la concepción de la estética y todo lo que se encuentra en el campo visible para lograr una 
conexión verosímil entre los personajes de la historia, el conflicto, los espectadores y sus 
emociones. Por esta razón, fue indispensable conformar un equipo de trabajo dentro del 
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departamento de arte, en el que los retos de preproducción y producción se cumplieran de 
manera eficiente y teniendo en cuenta el plan de grabación, ya que exigía cambios significativos 
de escenografía y vestuario en un tiempo muy corto.   
 
Este equipo fue conformado por tres integrantes, Viviana Corredor como líder del equipo, quien 
estableció la propuesta de arte principal, se encargó de delegar tareas y funciones a su equipo, 
hacer cumplir  los plazos y entregas de propuestas de acuerdo al cronograma establecido al inicio 
del proyecto, para culminar con éxito la preproducción y producción  del cortometraje. Las otras 
dos integrantes del equipo fueron Paula Nieto y Laura Latorre, compañeras de semestre de la 
líder de grupo, quienes aportaron de manera activa y eficaz con su trabajo en todas las etapas de 
la realización del proyecto y en cada uno de las áreas: Vestuario, maquillaje y escenografía. Con 
su colaboración y esfuerzo fue posible para el departamento de arte culminar con éxito el 
proyecto Audiovisual. 
 
1.24 LOCACIONES:  
 
1.24.1  Descripción:  
 
Las locaciones en las que se desarrolló la historia, fueron elegidas luego de realizar un 
arduo proceso de selección, con el fin de encontrar una concordancia perfecta entre la vida de los 
personajes, sus rasgos de personalidad y el entorno. Para este proyecto fue indispensable 
seleccionar correctamente los lugares en los que se desarrolla la historia, ya que el principal 
objetivo es poder penetrar en los sentimientos y sensibilidades más profundos de los 
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espectadores y lograr identificación con las experiencias vividas por los personajes, a pesar de 
tratarse de una historia recreada por el equipo de producción en un mundo salido del contexto de 
realidad.   
 
Como la historia está basada en la vida de una joven que va sumergiéndose poco a poco en un 
mundo claustrofóbico  en cierta medida irreal, era necesario que uno de estos lugares pudiera ser 
transformado desde la idea de tranquilidad, confort y orden, a un espacio miedoso, inseguro y 
completamente abandonado. Este set es denominado habitación de Alicia.  
 
1.24.2 Habitación de Alicia:  
 
El mayor esfuerzo se concentró en encontrar la habitación de la protagonista, la cual 
debía ser dispuesta para que fuera un claro reflejo de la personalidad de Alicia en sus distintas 
etapas de vida. El lugar elegido permitió describir la niñez de Alicia tal como el guión lo exigía, 
los pisos de madera, la distribución del amplio espacio físico y en este caso el diseño de 
arquitectura de la habitación, caracterizada por tener las paredes inclinadas hacia el centro 
enmarcando el ventanal principal que dota a la habitación de mucha luz natural. 
 
 Fue un recurso que fácilmente pudo ser usado para evocar sensaciones de calidez, 
confort y sobre todo transmitir al espectador la idea de que Alicia tenía una habitación en la cual 
se reflejaba el amor de sus padres hacía ella y la constante presencia de su madre debido al 
orden, la decoración, el calor de hogar y el diseño de los objetos que componen su habitación.  
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De acuerdo al guión, la vida de Alicia al llegar a su juventud sufre un vuelco dramático, en el 
que se desarrolla todo un  conflicto psicológico y emocional que debía reflejarse visualmente, 
evidenciando así el cambio radical en su proceso de desgaste y descomposición estructural. Por 
esto mismo, con ayuda de un adecuado tratamiento de colores, formas, efectos especiales de 
envejecimiento, se logró transformar el ambiente general de la habitación. Visualmente, las 
paredes daban la sensación ante las cámaras de estar más inclinadas, enmarcadas y cercanas al 
piso, elementos que resaltan la sensación de encierro. 
 
 También se ubicó  una pared artificial que ocultó la ventana de la habitación, eliminando la 
principal fuente de luz natural,  logrando así  rescatar la razón de ser del guión de transmitir al 
espectador la sensación de claustrofobia en un lugar poseído por el abandono. De esta forma la 
habitación de Alicia pasó de ser su tranquilo resguardo a la peor de las prisiones. 
 
Teniendo en cuenta la edad de Alicia y varios aspectos característicos del personaje como por 
ejemplo su personalidad consentida y dependiente de sus padres, su estilo de vida hogareño, 
sencillez, inteligencia y gran creatividad, se utilizó una textura aterciopelado del empapelado de 
su habitación para reflejar la dulzura y delicadeza de su personalidad. El patrón del empapelado 
lo conforman líneas rectas verticales de color morado y amarillo, las cuales de acuerdo a estudios 
realizados por la Universidad del Caribe, Cecar sobre la psicología de las formas, “sugieren 
elevación, movimiento ascendente, actividad y también equilibrio de manera inestable, como si 
se estuviera a punto de caer.” Este recurso fue utilizado a lo largo de la historia para sugerir el 
declive emocional que escena tras escena va tomando fuerza y así enfatizar la inestabilidad que 
está ocurriendo en la vida de Alicia, hasta terminar en la explosión de sus inseguridades y 
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temores. Las líneas rectas se modificaron alterando su apariencia, produciendo en el ojo humano 
un desequilibrio que se logró con ayuda de la composición de los planos e iluminación del 
departamento de fotografía, y el desgaste de texturas y eliminación de los bordes rectos del papel 









1.24.3 Sala de la casa de Alicia: 
 
La sala de Alicia se recreó en una casa  en  Chapinero, uno de los barrios más antiguos de 
la ciudad de Bogotá, que fue seleccionada debido a que se caracteriza por tener amplios espacios 
y techos altos que dotan de elegancia y opulencia al lugar que con los tonos y objetos adecuados, 
permitiría convertir a este imponente salón de recepción en una atmósfera cálida y acogedora, 
que de manera verosímil de acuerdo a la historia, podría ser habitado por una profesora y ama de 
casa, un hombre de negocios y su hija Alicia. Unos de los factores decisivos para la escogencia 
del lugar fueron; el Jardín en su fachada y su amplio ventanal principal con enrejado en forma de 
tejido cuadrille. Esto era necesario ya que de acuerdo al guión, Alicia debía desde la sala poder 
escuchar música en su grabadora mientras aguardaba la llegada de su padre, al cual observaba 
mientras cruzaba los jardines que lo conducían a la entrada principal de la casa. 
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1.24.4 Clínica Alicia en coma:  
 
La escena en la que Alicia se encuentra en estado de coma, se desarrolló en el hospital 
principal de Zipaquirá, Cundinamarca. La habitación, tuvo algunas intervenciones, fueron 
cambiados los tendidos de cama, se ubicaron los equipos médicos que antes no se encontraban en 
la habitación, se falseo el suero y los medicamentos inyectados por vía intravenosa, también en 
efectos especiales se realizó la entubación por el cuello de Alicia simulando una traqueotomía. 
Estos cambios en cuanto a ambientación y utilería fueron necesarios para reforzar la apariencia 
del estado crítico de Alicia.  Ayudando a caracterizar el concepto de desolación, opresión, 
enfermedad y muerte.  
 
1.24.5 Cementerio:  
 
El cementerio fue un lugar que tuvo poca intervención por parte del equipo de arte, el 
esfuerzo se concentró en el vestuario de los asistentes al entierro, este se desarrolló en un 
cementerio real a las afueras de la ciudad de Bogotá.  
 
1.25 ACTRIZ PRINCIPAL: 
 
La historia desde su concepción y planteamiento en el guión, permite a sus lectores tener una 
idea clara de cómo debe lucir físicamente Alicia la protagonista, gracias a su comportamiento y 
carácter dentro de la historia y sus rasgos físicos descritos en el guión. Las características más 
importantes que el equipo de producción concluyó debía poseer las actrices eran las siguientes: 
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Ser una mujer delicada, con rasgos finos, con una mirada sobria que inspirara confianza, ternura, 
bondad, ingenuidad y mucha dulzura. Por lo tanto encontrar a las representantes de Alicia en su 
niñez y juventud se convirtió en un gran reto, ya que el equipo tenía un referente en mente y 
superar esas expectativas iba a ser difícil, además del requerimiento esencial que era que las dos 
actrices se parecieran físicamente, ya que iban a personificar a la misma persona en su pasado y 
presente. Finalmente, las actrices elegidas para personificar a Alicia cumplieron y superaron 
todas las expectativas del equipo. 
 
1.25.1 Mariana - Alicia Niñez:  
 
Ojos verdes, cabello rubio liso y fino, tez de piel blanca y pecas en sus mejillas. La 
contextura de su cuerpo es delgada. 
 
 
1.25.2 Laura - Alicia Juventud: 
 
 Ojos cafés claros,  cabello castaño claro y fino, tez de piel blanca y con pecas en las mejillas. 
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Contextura de cuerpo delgada, estatura media 1.60 metros. 
 
 
1.26 UTILERIA O ATREZO: 
 
Uno de los retos más grandes que tiene el director de arte dentro de cada proyecto 
audiovisual, es la habilidad de recrear los espacios en los que se desarrolla la historia y que se 
adapten perfectamente a lo que desea transmitir el guión, para lograrlo es indispensable planear 
lo que se conoce como Utilería o Atrezo, concepto Italiano, “Conjunto de objetos y enseres que 
se emplean en un escenario teatral o cinematográfico”.  (Real Academia Española, 2001). 
 
En este caso especial, la historia de Alicia requería la construcción de dos mundos dentro de la 
misma habitación. El primero que fuera real, natural, un mundo en el que ocurren sucesos que 
pueden ser vividos en su habitación por una persona del común. Y el segundo, un lugar artificial,  
recreado a partir de un conflicto psicológico y emocional, que por medio de recursos visuales 
poco comunes, se confunde a los espectadores ya que no saben lo que realmente está sucediendo 
en la habitación de la protagonista. 
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Estos dos mundos cuentan con una serie de elementos indispensables para enriquecer la 
narración, sin ellos la historia carecería de fundamentos para caracterizar la psicología de Alicia 
y dotar los lugares de su personalidad y la de sus familiares. Por otro lado, la selección de los 
elementos fue rigurosa ya que muchos de estos fueron utilizados como recursos metafóricos 
durante la historia.   
 
Antes de recrear estos mundos, se hizo un seguimiento y un análisis de la personalidad de los 
personajes, ya que uno de los objetivos del proyecto era tener cada situación dictada por el guión 
completamente sustentada, olvidando como realizadores el azar y la coincidencia al incluir 
elementos dentro de la historia que no tuvieran una razón de ser. Por esto se realizó una especie 
de diccionario, en el que cada elemento que iba a hacer parte de este mundo tuviera un origen, 
una función que cumplir dentro del cortometraje y un propósito para su narración. 
 




El libro de Alicia es una de sus pertenencias más preciadas que conservó hasta su 
juventud, ya que su autora fue su madre y gracias a él tuvo la oportunidad de compartir largas 
tardes de lectura junto a ella.   
 
La historia de este libro, la carátula e ilustraciones son originales, fueron inventados por el 
guionista del cortometraje, con el fin de sustentar una vez más una de las teorías del cortometraje 
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en el que se cree que todo por lo que atravesó su protagonista había estado ya determinado en el 
pasado. Allí, se narra la vida de una niña llamada Alicia, quien debe enfrentarse a extrañas 
criaturas y superar  difíciles pruebas para poder salvar a su abuelo de la muerte.  
 
Un punto importante en el cortometraje es cuando las páginas del cuento se encuentran 
desgarradas, empolvadas y esparcidas sobre el piso de la habitación y con algunas de sus 
principales palabras borrosas e ilegibles. Allí la protagonista comienza a entender que su vida es 





1.26.2 Caja musical con bailarina móvil:  
 
La bailarina móvil es indispensable para la historia, este fue un obsequio que su padre le 
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dio al regreso de uno de sus viajes de trabajo, era uno de sus grandes apegos, que desde niña le 
ayudaron a soportar la ausencia de su padre por largas temporadas de trabajo. La bailarina 
siempre permanecía junto a su mesa de noche y se había convertido en parte de su rutina 
matutina el jalar la cuerda del móvil y escuchar su dulce música mientras la bailarina sigue 
girando al son de la melodía. 
 
En el transcurso del clímax del cortometraje esta bailarina  sufre desgastes y fracturas en su 
estructura principalmente en su cabeza, allí metafóricamente se plantea a la bailarina como una 
representación de Alicia, la cual sufre los mismos daños que su propietaria, dejando de girar y 
sonar correctamente, convirtiéndose prácticamente en un objeto abandonado e inservible, 
haciendo alusión a la manera en que Alicia se siente física y emocionalmente.  
 
El significado dentro de la historia de la bailarina era tan importante y determinante para mostrar 
el deterioro de la vida de Alicia, que fue necesario hacer una búsqueda exhaustiva hasta 
encontrar una que cumpliera con todas las características estéticas requeridas para la historia. 
Finalmente, se encontró el fabricante en Estados Unidos y se solicitaron dos unidades. 
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1.26.3  Mariposa: 
 
El animal favorito de Alicia es la mariposa, desde niña sus formas y colores llamaron su 
atención como el hecho de poder volar. La metáfora que existe detrás de la mariposa es su 
inimitable capacidad como ser viviente de tener una completa transformación genética a lo largo 
de su vida. Tal como se evidencia en el estudio de Nijhout (2003), quién analiza el desarrollo y 
evolución de especies con rasgos polifenólicos, la constitución biológica de ciertas especies 
incluyendo las mariposas, depende de factores ambientales, tales como el sexo y su condición 
física relacionada directamente a aspectos tales como la temperatura ambiental en la que se 
encuentran. Esto explica, las razones por las cuales las mariposas tienen la sorprendente facultad 
de cambiar su aspecto de acuerdo a la estación en la que se desarrollen las larvas; y cómo la 
termorregulación controla la variación de melanina en el organismo de estas especias, lo que da 
como resultado que mientras más alta sea la temperatura, los tonos de sus alas serán claros y 
cálidos, mientras que las larvas de temperaturas bajas serán de tonalidades oscuras y temperatura 
de color frío (Watt B, 1969). 
 
Esta capacidad de transformación que tienen las mariposas fue determinante para escogerla como 
el animal favorito de Alicia, junto al departamento de fotografía se trabajó la niñez de Alicia y 
sus primeros despertares con la suficiente iluminación para dar la sensación de días soleados, 
cálidos momentos en la vida de Alicia en los que su aspecto físico luce saludable, tranquilo y 
feliz. A medida que Alicia iba sufriendo esa transformación decadente junto al proceso de 
desgaste de la habitación y todas sus pertenencias, la temperatura de color se fue enfriando y 
acabando con la fuente principal de luz que era el sol, convirtiendo el set en un lugar vacío, frío 
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abrumado por la oscuridad, cumpliendo así con una total transformación capacidad única de las 
mariposas, que al igual que Alicia sus tonos opacos con poca luz demuestran la etapa de la vida 
en la que se encuentran. Por otro lado, una característica de las mariposas que logra cautivar a las 
personas es la manera en que vuelan, su aleteo hace de la mariposa un ser libre y juguetón, que 
aparentemente va hacia un lugar pero repentinamente cambia de dirección como si viajara sin 
rumbo fijo.  Y esto es muy parecido a lo que ocurre con Alicia dentro de la historia, la vida de 
ella gozaba de total libertad y llego a un momento en el que pasaba los días prácticamente sin 
razón, todo lo que era rutinario en su vida y la hacían feliz desapareció y repentinamente todo se 
convirtió en un secuestro físico y mental.  
 
Por esta razón, en la historia se muestra un paralelo de las mariposas de acuerdo a la etapa de 
vida de Alicia y su transformación, en su niñez se muestra la mariposa llamativa, bonita que 
reposa en su ventana y en su juventud, la misma mariposa pero muerta, con sus alas rotas en el 
piso enredada en un atrapa sueños de Alicia. Cabe destacar que esta mariposa fue un recurso 
adquirido por el departamento de arte en un lugar especializado en comercio de mariposas 
disecadas.  
 





1.26.4 Atrapa sueños:  
 
Alicia en su niñez compartía un amor hacia la lectura inculcado por su madre, quien tenía 
como profesión la docencia. Alicia pasaba las tardes leyendo libros de aventura e historia, 
temáticas que le ayudaron para desarrollar su creatividad y curiosidad hacia el mundo exterior. 
Pero debido a su gran imaginación enriquecida por su buen hábito de lectura, experimentaba con 
frecuencia angustiantes episodios de pesadillas. En una oportunidad su abuelo quién se 
preocupaba por su bienestar le obsequió un atrapa-sueños para que librara sus noches de tanta 
tensión, basándose en varias leyendas en las que se cree que en su tejido de araña se pueden 
atrapar todas las buenas ideas, sueños y visiones positivas de la vida y enfocando las pesadillas y 
pensamientos negativos hacia el centro del atrapa-sueños, para arrojarlos por el único agujero 
circular que tiene en su tejido (Leyenda del Atrapasueños, s.f.). 
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Las características físicas de este atrapa-sueños era de tonalidades rosa pastel y con textura 
aterciopelada, que a pesar de ser un elemento que le ayudaría a eliminar las pesadillas de sus 
noches, lucía estéticamente agradable a la vista y era un lindo adorno en su habitación incluso 




1.26.5 Caja de Chocolates: 
 
Este elemento es fundamental para la vida de Alicia, ya que se convierte en un elemento 
que marca las rutinas diarias en su despertar día a día, a pesar de que su madre le prohíbe el 
consumo de dulces, Alicia los guarda debajo de su cama y diariamente se come uno.  
 
La razón por la cual la caja cuadrada metalizada fue elegida para ser el escondite perfecto de sus 
golosinas es porque fue un obsequio de su padre, la caja tiene grabaciones de la ciudad de París 
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ubicada en Francia, uno de los tantos países que Alicia desea conocer por su importancia y 
contribución en la historia mundial. 
 
  Su madre conoce el sueño de Alicia por viajar y su aprecio por esta caja así que no sospecha 
que en ella se oculte algo. Y es por esto mismo, que en la escena en la que los dulces de Alicia se 
convierten en gusanos de tierra es tan impactante para ella, porque todo lo que había en ella y sus 
sueños de viajar se convirtieron en su principal fobia “los gusanos” y todo lo que ellos evocan, su 
significado connotativo de muerte, más por su labor en los cadáveres que junto a bacterias son 
los encargados de descomponerlos. Por esta razón los gusanos son un recurso narrativo para una 
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1.27 EL COLOR  
 
Unas de las funciones principales del uso de determinados colores en las distintas locaciones, 
es poder generar en los espectadores identificación con los protagonistas, con sus vivencias y sus 
decisiones frente los conflictos presentes.  
 
Esto se logró gracias al poder que tienen los colores en la percepción humana. Pawlik (1996) 
estudió y probó las modificaciones fisiológicas y psicológicas que el ser humano sufre ante la 
exposición a los diferentes colores y concuerda con Goethe sobre “el principio sensorial y moral 
del color” dice que el color produce “Un efecto importante y decidido sobre el sentido de la 
vista...y por su medición en el ánimo...efecto que se une directamente a lo moral”. Por esta 
capacidad sensorial, el color en la historia fue un factor indispensable para lograr transmitir la 
continuidad emocional y reconocer la manera en la que vivió Alicia en sus dos etapas de vida las 
cuales fueron reflejadas en el cortometraje. Lo que permitió transformar la atmósfera tranquila y 
ordenada del set principal, es decir la habitación de Alicia en un espacio deprimente y arruinado.  
 
1.27.1 Color habitación Alicia:  
 
La habitación de Alicia es el lugar más importante dentro de la historia, allí se desarrolla 
la mayor parte del cortometraje y a su vez es el lugar que requirió más esfuerzo en el manejo del 
color para evidenciar las difíciles transformaciones emocionales y físicas de la trama, pues de 
acuerdo con estudios de percepción del color y su psicología, y como es descrito por Goethe en 
Pawlik (1996), “La experiencia nos enseña que los distintos colores dan especiales estados de 
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ánimo.” Y esta era la intensión de la paleta de color de la habitación, poder manipular el estado 
de ánimo de los espectadores, con el fin de nutrir la historia y los conflictos que surgen alrededor 
de Alicia y su habitación. 
 
El color principal de la historia es el verde, debido a los significados que connotan de acuerdo a 
la psicología del color, lo cual se adapta perfectamente a la transformación de niñez a juventud 
de Alicia. Este color fue seleccionado porque según estudios de percepción psicológica presente 
en los colores, se ha conocido el poder que tiene este color sobre las personas; el verde incita a la 
calma y reposo, es un símbolo de salud, frescura y de naturaleza. A su vez es denominado el 
color de la esperanza (significado del color). Su efecto psíquico es relajante y cada una de estas 
sensaciones van acorde con los propósitos del guión en la etapa de la niñez de Alicia y sus 
primeros despertares (Vial Kauak, 2008).  
 
Pero antes de elegir el color verde como el tono protagonista de esta locación, era determinante 
para la historia que este tono acogedor y agradable a la vista fuera sensible a una técnica o 
tratamiento de envejecimiento y degradación,  para así poder cambiar su carga emocional 
positiva a negativa y transmitirle este cambio inmediato a los espectadores, efecto que fue 
posible obtener gracias a las propiedades del color verde. Por un lado la obtención primitiva del 
color verde poseía una  extraña fusión entre simbología y tecnología. Este color se caracterizó 
siempre por ser inestable o venenoso dada su composición química. Para obtenerlo era necesario 
oxidar cobre con vinagre, orina o tártaro, una mezcla altamente tóxica (García Cano, et al. 2010) 
lo que ocasionó que  durante generaciones el color verde tuviera una reputación desagradable 
ante los fabricantes de estas tonalidades. Y esta idea de desagrado ante el color verde la 
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compartía Kandinsky, uno de los primeros pintores no figurativos, quien se dedicó a estudiar los 
efectos de los colores. Según el autor, “al tono verde no le acompaña ningún todo de alegría, 
tristeza o pasión; no pide ni invoca nada (…) color que tras cierto tiempo de reposo puede 
volverse fácilmente aburrido.” (Aspectos básicos para el buen uso del color, s.f.). Es decir, el 
color verde puede ser uno de los tonos más utilizados para generar tranquilidad en el ambiente, 
pero al exagerar en su gama tonal los tonos amarillos, puede convertirse en un color molesto e 
incómodo para la vista. Por esta razón la historia de Alicia en su etapa de juventud, con ayuda 
del departamento de fotografía y el tratamiento de desgaste y humedad en las paredes, se pudo 
obtener ese efecto, para complementar la narración de la historia.  
 
Para cortar con la tranquilidad que genera el color verde, y darle vida a la habitación con un 
toque femenino, se agregó a las paredes y a ciertos elementos, un color con carácter que llamara 
la atención del espectador y desviara la mirada a puntos importantes en el espacio en los que 
ocurrirían acciones determinantes a lo largo de la historia, como lo era la cama de Alicia, la 
pared en la que se encuentra el espejo y sus fotografías favoritas colgadas.  Este color indicado 
fue el purpura, ya que como Goethe lo representa (citado en Fernández González y Forero 
Arévalo, 2001) es “esa máxima de todas las manifestaciones del color (…) el efecto de este color 
es tan único como su naturaleza. (…) Da una impresión tanto de seriedad y dignidad como de 
benevolencia y gallardía.”. Este color resaltaría la parte madura y fuerte de la personalidad de 
Alicia, un color que da la esperanza de que ella va a resistir tantos problemas y saldrá adelante a 
pesar de los obstáculos.  
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1.27.3 Sala de la casa:  
 
La familia de Alicia se encuentra en una posición social media-alta, su madre tiene una 
profesión de maestra y goza de habilidad como escritora. Su esposo es un hombre reconocido 
que viaja alrededor del mundo realizando negociaciones. Por esta razón, un color que encaja 
perfectamente en el hogar de Alicia es el rojo debido a la connotación de este tono, el cual de 
acuerdo al análisis de los colores en la sociedad descrito por Heller (2004) en su libro Psicología 
del Color, hoy en día se reconoce que desde la antigüedad los tonos llamativos, en especial el 
rojo eran permitidos para ser utilizados únicamente por quienes se encontraban en una alta 
posición social, primero debido a lo costoso que podría ser el cuidado y mantenimiento de estas 
prendas de vestir, y segundo porque quienes no tenían algún tipo de prestigio en la comunidad, 
no podían vestir más lujosamente de lo que correspondía según su clase social o debían 
someterse a ciertos castigos impuestos por el gobierno. Pero estas decisiones no se tomaron 
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arbitrariamente, la razón de ser que los tonos rojos y sus derivados se sientan como tonos 
exclusivos del poder va más allá. El efecto psicológico y simbólico de la sangre hace del rojo un 
color dominante en todos los sentimientos vitalmente positivos.  
 
Otro color presente en la decoración de esta locación es el rosa, que favorece la capacidad de 
comprensión, la amabilidad, la suavidad y la dulzura. Este color tiene un efecto tranquilizante (El 
efecto del color en nuestro espacio, s.f.). La gama de los rosas equilibra y armoniza las 
emociones, sentimientos que describen a la perfección la relación de Alicia y sus familiares, 
sobre todo su madre, con la que compartía largas tardes de lectura en la sala de su hogar. Por otro 
lado, la ubicación temporal del cortometraje no es exacta pero sí tiene una decoración que hace 
parte de la estética usada en los años 90`s con una fuerte presencia de tonos maderables.  
 











1.28.1 Alicia niñez:  
 
Aunque el tiempo en el cortometraje no es específico, la niñez de Alicia se desarrolla en 
los años 90`s, por esto cuenta con vestidos de tela de algodón y patrones florales, con bordeados 
y blusas de lunares, leggins de colores ácidos y saturados, acompañados de zapatos de cuero con 
hebilla de lado y baletas con moño. 
 
1.28.2 Alicia Joven:  
 
La problemática de Alicia se desarrolla en su habitación y tiene una breve aparición en la 
clínica, por esta razón su vestuario consta únicamente de una Pijama de algodón, blusa blanca 
diseño de esqueleto, pantalón largo y ancho de color blanco con grabado de flores de tonos 
pasteles. Una bata quirúrgica de manga corta. 
 
1.28.3 Mamá de Alicia:  
 
Sus vestuarios son principalmente sastres de colores negros, cafés, grises y azules opacos, 
vestidos de lana, faldas hasta la rodilla, medias veladas de tonos opacos y blusas con bordeados 
de tonos pasteles y estampados florales dotados de color, acompañados de sacos de hilo y botines 
de sencilla plataforma.  




1.28.4 Papá de Alicia:  
       
Es un hombre de negocios muy ordenado que maneja con sumo cuidado su imagen.  Este 
comportamiento  se ve reflejado en su apariencia física, su presentación siempre es formal, usa 
vestidos de paño oscuros de chaqueta pantalón con camisas  de corbata. Siempre vestido para 
cualquier ocasión que surja imprevista en cuestiones laborales.  
 
1.28.5 Abuelo de Alicia:  
 
Él continúa vistiendo con los diseños de ropa que había utilizado unos años atrás, con 
sacos y chalecos de lana y camisas a cuadros. Es un hombre que sobrepasa los 60 años y la 
moda, las últimas tendencias no son de su interés. Los tonos marrones y cálidos son los más 
frecuentes en su guarda ropa.  
 
1.29 MAQUILLAJE Y PEINADOS:  
 
La historia está planteada desde el guión para desarrollarse en 7 momentos significativos, 
que van a indicar el desgaste físico y mental de Alicia y su entorno. Todos los departamentos del 
cortometraje se basaron en esta misma escala para que la tensión emocional se representara bien 
desde todos los puntos de vista.  
Todos los personajes tuvieron intervención por el área de maquillaje, para evitar ojeras y brillos 
comunes en los rostros, los polvos mate y traslucidos fueron la herramienta principal de trabajo 
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con los personajes de Alicia en su niñez su de padre y abuelo. A diferencia de Alicia en joven y 
su madre, quienes tuvieron una propuesta de maquillaje especifica.  
 
A continuación la propuesta de maquillaje de Alicia de acuerdo a la escala de degradación en los 
7 niveles:  
 
1.29.1 Maquillaje Escala de Desgaste # 1 
 
Maquillaje Escala de Desgaste # 2 





Maquillaje Escala de Desgaste # 3 
 
 
Maquillaje Escala de Desgaste # 4 




Maquillaje Escala de Desgaste # 5 
 
 
Maquillaje Escala de Desgaste # 6  





Maquillaje Escala de Desgaste # 7 
 
En esta etapa se desea resaltar la enfermedad de Alicia, su situación es crítica se 
encuentra internada en el hospital en estado de coma. Sus signos vitales cada vez son más 
deficientes y su rostro ha perdido  vitalidad. La palidez, ojeras y hundimiento de sus mejillas son 
muy pronunciadas.   





1.29.2 Mamá de Alicia Maquillaje. 
 
La propuesta de maquillaje para la madre de Alicia fue basado en su personalidad, es una 
profesora y ama de casa, esposa de un exitoso hombre de negocios,  que se preocupa por su 
apariencia sin sobrepasarse y ser vanidosa. Su maquillaje va de acuerdo a su vestuario, que se 
caracteriza por ser sobrio sin perder elegancia la cual es resaltada por su maquillaje y peinado.  
 




Con este mismo vestuario, escena tras escena el desgaste de Alicia se representa a partir de la 
tabla de los niveles de degradación. 
 
 
1.30 ESCENOGRAFÍAS PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN  
 
1.30.1 En la primera fase. 
 
Se realizó el diseño del esquema de los vestuarios y sets de los personajes principales, en 
este caso la habitación de Alicia y la sala de su casa ya que son los lugares que de acuerdo al 
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guión, necesitaban más intervención y un estudio detallado sobre los personajes, para así definir 
qué tipo de elementos visuales, objetos, formas y colores, debían estar presentes.  
 
1.30.2 En la segunda fase. 
 
Luego del largo proceso de investigación, se realizó una lista de los elementos necesarios para 
cada set y se comenzó la búsqueda de cada ítem por parte de los integrantes del equipo de arte y 
con la colaboración de los demás departamentos. Se solicitaron fotografías de todos los objetos 
que pudieran ser prestados y finalmente se escogieron los elementos que más funcionaron para la 
propuesta de arte y se realizó el esquema final de cada set. 
 
1.30.3 Esquemas Sala casa de Alicia. 
 
 














1.30.5 En la tercera fase. 
  
Luego de recolectar todos los elementos presentes en la habitación y en la Sala de la casa 
de Alicia, se procedió a realizar la caracterización de los objetos para que se acomodaran a la 
historia. Para la habitación se lijaron los muebles eliminando por completo su color madera y se 
pintaron de blanco. Se compraron dos papeles de colgadura con el fin de realizar la composición 
lineal en la pared principal de la habitación de colores morado y amarillo, a su vez la pared falsa 
fue creada y pintada. Tanto en el set de la sala y la habitación, las paredes se mandaron a pintar 
de acuerdo a la propuesta de paleta de color y el edredón y las cortinas se mandaron a 
confeccionar.  
 
1.30.6 En la cuarta fase. 
 
Teniendo las paredes de los tonos precisos, se procedió a ubicar toda la utilería y atrezo 
dentro de cada set, de acuerdo a los esquemas planeados con anterioridad.  
 
1.30.7 La quinta fase. 
  
Se llevó a cabo durante las grabaciones, cuando ya se encontraba el plan de rodaje en la 
fase de destrucción y desgaste de la habitación de Alicia, a medida que iban pasando las escenas, 
el deterioro del ser incrementaba y por ende el trabajo del equipo de arte debía ser cada vez más 
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rápido y riguroso. Teniendo en cuentan la escala de deterioro planteada por el director para cada 
departamento.  
 
En esta fase se tuvo un trabajo especial con los siguientes elementos:  
 
 Trementina: químico toxico combustible, que permitió dar un efecto de humedad y 
desgaste en la pintura.  
 Betún de Judea: Fue utilizado como tinte sobre los muebles y telas, para dar un efecto de 
antigüedad y abandono. Su tono negro petróleo también reforzó la humedad en las 
paredes.  
 Cera: Fue utilizado como disolvente para difuminar sobre las paredes la combinación de 
trementina y betún de Judea, la cera permitía eliminar excesos y repartirlos de manera 
más fácil sobre toda la superficie. Su tono amarillo ayudaba a resaltar el envejecimiento 
de las paredes y muebles.  
 Polvo de arcilla amarilla, blanco y café: El polvo blanco fue utilizado en el ambiente, 
para recrear neblina de tierra. El polvo amarillo y café fue esparcido sobre los muebles, 
paredes y sobre todo en el piso, para las escenas en las que el set tiene escombros y 
grietas. 
 Gaseosa oscura y té negro: Disueltos en agua dentro de un recipiente se sumergieron las 
cortinas de la habitación, el edredón  y las sabanas de la cama,  cambiando su color 
original por uno que lucía degastado y sucio.  
 Lijas: Se usaron las lijas sobre las telas, para maltratar su tejido y su apariencia ayudara a 
exaltar el concepto de abandono.  
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 Escombros de cemento: Estos escombros se esparcieron por todo el piso de la habitación, 
allí el deterioro alcanzo su punto máximo incluso dando la sensación de que las 




Casas abandonadas. [Fotografía]. 
 





Mr. Nobody (2009). [Fotograma de la película].   
 
 
Pérez de Lama [Fotografía].  




Habitación verde y rosa. [Fotografía].  
 
Vinilos decorativos. [Fotografía].  





One million dollar baby. [Fotograma de la película]. 
1.32 ANEXOS 
1.32.1 COLLAGE SETS 
1.32.2 Collage Habitación Alicia. 
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1.32.3 Collage Sala de la Casa de A. 
 
 
1.33 COLLAGES VESTUARIO  
1.33.1 Personaje principal Alicia. 
1.33.2 Collage Vestuario Alicia Niñez. 
 
 




1.33.3 Collage Vestuario Alicia Juventud. 
 
1.33.4 Vestuario personajes secundarios: 
 
Collage de vestuario de izquierda a derecha; Padre, madre y abuelo de Alicia 
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PROPUESTA DE PRODUCCIÓN 
 
1.35 PRE- PRODUCCIÓN: 
 
Por siempre Alicia es un cortometraje que por su guión, por el arte establecido y su 
fotografía, necesitaba una gran inversión en las áreas mencionadas anteriormente en corto 
tiempo. Desde el principio se planteó una reducción de gastos enfocado principalmente en el 
transporte y la alimentación.  
 
La búsqueda de locaciones fue hecha no sólo para llenar las expectativas del guión y las 
indicaciones del director, sino también encontrar sitios que no implicaran una gran inversión de 
dinero, una locación que se ajustara al presupuesto y la jornada que queríamos.  
 
La pre-producción de este cortometraje se desarrolló en un muy corto tiempo, pues si bien 
los otros departamentos venían trabajando en sus propuestas durante varios meses, el 
departamento de producción no tuvo la misma cantidad de tiempo. 
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Dos meses antes de la fecha de rodaje entré al proyecto encontrando así varios retos; no sólo 
pensar en la forma más eficiente de conseguir los fondos necesarios, sino también en el poco 
tiempo que tenía para hacer la pre-producción.  
 
La consecución de recursos se basó en:  
 
1. Ya se tenían ahorrados 2’000.000 pesos  
2. Para recaudar fondos se realizó una rifa (con pases dobles) cuyo premio mayor consistía 
en disfrutar un día de Spa completo.  
3. Se realizó una cuota por persona para recaudar la cantidad faltante incluyendo 
imprevistos. 
 
El casting se realizó el día 25 de mayo, la idea era encontrar una actriz de teatro que no 
fuera reconocida en los medios, pues el director quería crear un personaje que no tuviera ningún 
tipo de recordación por papeles pasados. Se escogió a Laura Gonzáles, actriz en formación, 
dentro de un grupo de 15 niñas.  
 
Quisimos que los actores que encarnaban los papeles del abuelo y la mamá fueran actores 
reconocidos pues de esta forma se podía llamar la atención del público. 
 
En cuanto a las locaciones que necesitaba el corto también era un reto para la producción, 
pues la habitación de Alicia que es en donde se desarrolla la mayoría de la historia, tenía que ser 
una habitación en donde el dueño de la casa permitiera hacerle una transformación completa, el 
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desgaste de las paredes, el uso de químicos y materiales que necesitaba el departamento de arte. 
También que nos permitiera grabar durante 10 días en las horas de la noche de 6 de la tarde a 5 
de la mañana, por la complejidad del guión el departamento de arte debía entrar en las horas del 
día a desgastar progresivamente la locación. Esta locación la encontramos en la calle 72 A #20-
70.  
 
La locación del cementerio y la del hospital tal vez fueron las locaciones más difíciles en 
cuanto al uso del espacio y la disposición de tiempo, éramos conscientes que teníamos el tiempo 




El rodaje de Por siempre Alicia se llevó a cabo en las fechas comprendidas entre 16 de junio 
al 23 de junio y el 7 de agosto. Los horarios de rodaje se pasaron a las horas de la noche ya que 
para el departamento de sonido era más fácil grabar en la noche para que los sonidos quedaran 
más limpios, de la misma forma para el departamento de fotografía era más fácil trabajar. 
Gracias a esa situación y a ese cambio de horario la producción estuvo centrada básicamente 
en el cuidado y atención de todo el equipo, es decir la comida y el transporte ya que los 
improvistos fueron pocos. 
 
1.37 POST- PRODUCCIÓN: 
 
La post-producción se divide en varias etapas: 




1.37.1 Edición de sonido y composición musical. 
 
El departamento de Sonido empezó a trabajar desde agosto de 2013, al proyecto se 
unió Felipe Hoyos quien compuso la música de Por siempre Alicia, a en diciembre de 
2013 se grabó la composición musical en el centro Ático de la Pontificia Universidad 
Javeriana.  
 
1.37.2 Edición y colorización. 
 
Este proceso se llevó a cabo desde el mes de octubre hasta el mes de marzo, se 




Quisimos hacer una primera presentación con nuestras familias, amigos y allegados 
y de esta forma poder hacer un “focus group”, analizar en qué partes se podría llegar a 
perder interés según el último corte de edición.  
 
El lugar que se escogió para la premier fue la Hamburguesería de la 85, el día 8 de 
marzo de 2013.  
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Pedimos un cover para crear un fondo y así poder financiar la inscripción y envío de 




Nuestro interés está especialmente en mover nuestro cortometraje en festivales 
internacionales ya que por su temática consideramos que puede tener buena acogida, como 
muchos de estos festivales piden exclusividad internacional decidimos que vamos a participar en 
algunos de los festivales en Colombia a excepción del FICCI que tiene reconocimiento 
internacional. A continuación mencionaremos los festivales a los que nos gustaría asistir.  
 
1.37.4.1 FESTIVALES EN COLOMBIA. 
 
 Festival de cine de Santafé de Antioquia: Este es uno de los festivales más importantes en 
Colombia. 
 Festival universitario de cine y audiovisuales El Equinoxio: realizado por la Universidad 
Nacional de Colombia  
 Festival de cine de Villa de Leyva 
 Festival de cine de Bogotá  
 Premios Césares: realizado por la Universidad de Manizales. 
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1.37.4.2 FESTIVALES INTERNACIONALES. 
 
 Festival de Cannes 
 Festival de Berlín 
 Festival Internacional de Cine de Varsovia 
 Festival Internacional de Cine de Mar del Plata 
 Festival Internacional de Cine de Palm Springs 
 Sundance Film Festival 
 Tribeca Film Festival 
 Festival La Boca del Lobo- Madrid 
 
1.38 CRONOGRAMA Y CONCLUSIONES 
Según el cronograma que se planteó con cada departamento se lograron cumplir todos los 
objetivos. Las reuniones con el departamento de dirección se hacían semanalmente, el avance de 
las propuestas fueron progresivas y estuvieron sujetas a los cambios realizados por el director. 
Las reuniones con los departamentos de fotografía, arte y sonido se lograron cumplir de 
acuerdo con las fechas pactadas con anterioridad. Existió por parte de todos un acuerdo para 
reducir gastos (equipos, locaciones, arte y sonido). 
En cuanto al departamento de producción, el proceso, las fechas y los resultados se llevaron 
a cabalidad a excepción de una locación (clínica) porque se dependía de varios permisos por 
parte de la clínica. De igual forma los imprevistos que hubo durante el tiempo de rodaje fueron 
sólo materiales de arte que no se tuvieron en cuenta en el presupuesto inicial y para la para la 
restauración de las locaciones intervenidas. 
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La creación de un proyecto tan ambicioso con el presupuesto y los componentes técnicos 
utilizados, concluye que uno de los objetivos primordiales del corto se cumple tras conocer el 
resultado final del proyecto. Logramos una fotografía limpia y adecuada unida de una manera 
muy interesante con el arte, que acompaña el estado anímico de Alicia durante el trascurso de la 
historia. El sonido se convirtió en uno de los grandes retos ya que tenía que conectar el sueño 
con la realidad de una manera sutil pero influyente, que despertara en el espectador la duda de lo 
ocurrido. La creación de una música compuesta para el corto permite recalcar los momentos de 
tensión, dándole aún más fuerza a los momentos de clímax. La actuación de la protagonista se 
complementa con el personaje al hacernos sentir el sufrimiento que ambas tienen, ya que la actriz 
toma sus frustraciones y tristezas para transmitírselas al personaje.  
 
La tensión exponencial y la generación de claustrofobia en los momentos de clímax, fueron 
unos de los objetivos principales cumplidos satisfactoriamente, ya que logramos generar en el 
espectador un momento incomodo de aprisionamiento, donde se creaba una experiencia catártica 
muy interesante con la situación sufrida por Alicia. Este proceso fue exitoso gracias a la 
comprensión a cabalidad de la tabla de tensión de las escenas por parte de todos los 
departamentos que estuvieron involucrados en el cortometraje. 
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Al igual también se logró finalizar el corto con un final abierto que permitía la 
interpretación libre del espectador respecto a lo ocurrido con Alicia, ya que en ningún momento 
de la historia se hizo énfasis literal en su situación de coma del personaje. Este final abierto fue 
acompañado con un momento tranquilo de créditos que permitiera al espectador pensar y 
abstraer lo ocurrido durante el cortometraje. 
 
Por otro lado tuvimos dificultades con el Script ya que al brindarle este rol a una persona 
con diversos oficios, no permitió que estuviera atenta de la continuidad en el tiempo requerido. A 
su vez otra gran dificultad que tuvimos fue la complejidad de mantener a un actor en un punto 
dramático tan alto durante varios días, ya que su frustración y tristeza se volvía complicada de 
manejar, lo cual generaba diversas pausas durante el rodaje para su descanso. Esto a su vez 
generó que el plan de rodaje no fuera seguido con rigurosidad y alargaba las horas de grabación 
constantemente creando una atmosfera en el equipo de rodaje algo tensa, a causa del cansancio y 
estrés con el que se sufría constantemente. 
 
Por otra parte las jornadas de rodaje al ser en las horas de la noche y posterior madrugada 
requirieron del grupo un cambio en su horario, que en los primeros días fueron difíciles de 
asimilar por la mayoría, pero que con el compromiso de todos los integrantes fue solucionado de 
una manera natural. A su vez este cambio de horario genero diferentes retos como el que tuvo 
que afrontar la fotografía del corto, que fue “falsear” el día en la noche, pero el resultado fue 
muy verosímil. Adicionalmente, el departamento de arte compuesto por tres integrantes, debía 
dividir sus turnos de trabajo para poder adecuar la locación en el día para siguiente escena que 
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debía ser grabada en la noche. Sin embargo este reto del horario no fue un impedimento para que 
el trabajo del equipo fluyera y permitiera un buen producto audiovisual. 
 
La principal conclusión en el área de dirección de actores es que trabajando de primera 
mano con el actor, se logran desempeños inesperados tanto para la actriz como para el director, 
tras conocer a fondo a la persona que interpreta el papel con el fin de tomar sus miedos, 
frustraciones entre otros, para transmitírselas al personaje. Este proceso fue fructífero gracias a 
las semanas de ensayo realizadas con el actor previo al rodaje, que permitió que el actor abriera 
una puerta hacia sus sentimientos donde podíamos tomar sus emociones y transformarlas en 
emociones que pudiera tener nuestro personaje. 
 
La campaña de marketing creada con los dos “teasers” subidos a YouTube y distribuidos a 
través de las redes sociales fue muy satisfactoria, ya que generaron una expectativa muy alta en 
















DEL 8 AL INFINITO 
 
ESC 1 - INT. CASA DE ALICIA - DIA 
(FLASHBACK) 
 
 ALICIA (11 años) está sentada en el primer piso de una acogedora casa de familia. La niña 
observa por la ventana ansiosamente mientras juega con una vieja grabadora, repitiendo una y 
otra vez la canción. Sentada en un sofá se encuentra GABRIELA (40 años, madre de Alicia) 
leyendo un libro infantil, cerca de su hija. Alicia percibe una mariposa que se posa en su ventana 
por unos instantes, al emprender vuelo, Alicia nota su reflejo en la ventana y empieza a hacer 
muecas y gestos exagerados, de repente sube la mirada y ve a su padre (45 años) acercándose, 
lleva una maleta y un gabán negro. Alicia emocionada, se apresura a recibirlo sin tener en cuenta 
que aun sostiene la grabadora que se encuentra conectada a la pared. El cable la hala y la detiene 
antes de poder llegar a saludar a su padre. 
 
ESC 2 – INT. HABITACIÓN ALICIA - DIA 
 
ALICIA (16 años) duerme plácidamente en su cálida habitación, la luz del día comienza a 
filtrarse por la persiana en su ventana. La habitación comienza a iluminarse levemente, está llena 
de recuerdos y obsequios que le han dado sus seres allegados, un atrapa sueños colgado en el 
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marco de la cama (ABUELO), una pequeña caja musical (PADRE) en la mesa de noche junto a 
su lámpara. A un lado de su habitación tiene un espejo, un escritorio de trabajo en el que tiene 
una vieja novela ilustrada para niños (MADRE) y una pecera con un pequeño pez dorado 
(LUCAS).  Al otro lado, tiene un tablero de corcho con algunas fotografías de su familia y 
amigos, cerca de un calendario. La joven abre sus ojos lentamente, bosteza y se estira debajo de 
las cobijas. Apaga la lámpara y abre la pequeña caja musical que contiene una diminuta bailarina 
de porcelana, que comienza a bailar al compás de la suave melodía. Luego se quita las cobijas, se 
sienta en el borde de la cama, se coloca unas pantuflas puestas con precisión en el suelo, se pone 
de pie, se estira y busca un objeto debajo de su cama. Saca una caja de dulces llena de una 
variedad de pequeños chocolates y dulces surtidos, toma uno, le quita la envoltura y se lo come. 
Aun masticando el dulce, voltea a mirar a LUCAS, se acerca, lo saluda cariñosamente y lo 
alimenta. Se dirige hacia la puerta para salir de la habitación, gira la perilla y… RESET 
 
ESC. 3 – INT. CASA DE ALICIA - DIA      
(FLASHBACK) 
 
Alicia (11 años) corre a darle un abrazo a su padre, quien la recibe con el mismo entusiasmo 
y le entrega un pequeño regalo. Ella lo abre apresuradamente, es una delicada y llamativa caja de 
música, que al abrirla toca una dulce tonada mientras una bailarina gira. Alicia sonríe y abraza a 
su padre, mientras él la acaricia. 
 
ESC. 4 – INT. HABITACION DE ALICIA – DIA 
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Alicia (16) se despierta nuevamente en su cama, bosteza y se estira debajo de las cobijas, 
Apaga la lámpara, abre la caja de música (La bailarina tiene una pequeña grieta en la cabeza), se 
quita las cobijas y se sienta. Desliza sus pies al puesto habitual de sus pantuflas pero no están, 
busca brevemente en la cercanía pero no las ve. No le da mucha importancia, se pone de pie, 
saca la caja de dulces, se come uno, saluda y alimenta a Lucas. Alicia camina hacia la puerta, 
gira la perilla y…RESET 
 
ESC. 5 – INT. HABITACION DE ALICIA - NOCHE 
(FLASHBACK) 
 
FLASHAZO-LOMBRICES-Hacen referencia a la pesadilla de la niña. 
Alicia (11) se despierta agitada y asustada, grita desde su cama por auxilio. Su abuelo (80) 
entra casi instantáneamente a la habitación y se acerca a la cama de su nieta a reconfortarla. Se 
sienta a su lado, la abraza y le acaricia el cabello. Le entrega un pequeño atrapa sueños, el cual 
amarra al marco de su cama mientras le da algunas palabras de aliento. Pone su mano en la 
cabeza de la pequeña, mientras esta sonríe tímidamente.  
 
ESC. 6 – INT. HABITACION ALICIA – DIA 
 
Alicia (16) se despierta nuevamente en su cama, se encuentra algo confundida. Se inclina a 
apagar la lámpara y nota el atrapa sueños en el suelo con la red abierta violentamente. Lo toma 
en sus manos mientras lo observa conmocionada, se sienta y lo examina unos instantes y lo pone 
en la mesa de noche. Procede a apagar la lámpara y abrir la caja. Aun extrañada, se inclina a 
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buscar su caja de chocolates y toma uno, se pone de pie y nota su calendario torcido. Al 
acercarse y enderezarlo, nota que una de sus fotografías tiene una pequeña mancha que no 
permite que se vea su rostro, toma la fotografía e intenta limpiarla, mira a Lucas y deja la 
fotografía en su lugar. Pensativa alimenta a su pez (el cual no come) se dirige hacia la puerta, 
toma la perilla… RESET. 
 
ESC 7 – FLASHBACK INT.SALA DE LA CASA DE ALICIA 
Alicia (11) está acostada en un sofá con la cabeza recostada en las piernas de su madre, 
mientras esta le lee un libro infantil. 
 
ESC 8 – INT. HABITACION ALICIA – DIA 
 
Alicia se despierta nuevamente en su cama, se sienta, se toca la cara mientras observa a su 
alrededor, busca el atrapa sueños pero ya no está, mira de nuevo a su alrededor, se detiene a 
observar el espejo, que se ve sucio, se levanta y se dirige hacia él, intenta ver su reflejo pero no 
puede verlo totalmente por el estado en que se encuentra, voltea la mirada y nota que su 
escritorio también se ve descuidado, empolvado y un poco sucio, se acerca y limpia la pecera 
para ver a Lucas, quien sigue allí. Recoge el libro infantil, le quita el polvo, lo abre, pasa algunas 
páginas y se da cuenta que algunas palabras están cubiertas por manchas, quitándole sentido al 
texto. La confusión que expresa su rostro cambia a preocupación y se apresura a la puerta. Antes 
de girar la perilla, mira por debajo de la puerta. Al levantar su mejilla del suelo, la frota con su 
mano para limpiarse y al verla encuentra polvo (como de escombros), se pone de pie, gira la 
perilla lentamente mientras intenta observar por la ranura de la puerta y…RESET 




ESC 9 – EXT. PARQUE - DIA 
(Flashback) 
 
Alicia (11) corre libremente entre árboles, pasto y flores en un día soleado. 
FLASHAZOS DE MARIPOSAS VOLANDO 
 
ESC 10 - INT. HABITACION ALICIA - NOCHE 
 
Alicia (16) se despierta en su cama alterada y asustada, su habitación luce más deteriorada y 
oscura que antes. Al observarla cada vez más vacía, permanece estática en su cama mirando 
alrededor, mira atentamente la puerta por unos segundos y corre hacia ella, pero se detiene antes 
de intentar abrirla. Se queda de pie frente a la puerta unos instantes, nota unas pequeñas rocas 
regadas en el suelo, mira la perilla con detenimiento, acerca su mano y se detiene de nuevo, 
voltea la mirada y observa las cortinas que tapan la ventana, se acerca a ellas y las arranca, Alicia 
se queda paralizada al notar que no hay ventana, en su lugar esta una pared. Voltea su mirada 
hacia el espejo, que ahora se encuentra totalmente sucio y agrietado, se acerca a su escritorio, 
toma la pecera y se sienta en su cama tapándose con las cobijas. Espera un momento sentada 
mientras abraza la pecera, estira su mano y toma la caja de música, la abre y nota que la bailarina 
está sucia y desgastada con la grieta en la cabeza aún más grande, la melodía ya no es tan 
acogedora como antes, así que cierra la caja de música y la suelta. Abre un pequeño hueco entre 
las cobijas donde ve la puerta, observa la entrada, suspira profundamente y se dirige hacia la 
puerta rápidamente (envuelta en sus cobijas),  toma la perilla, la gira y… RESET. 




ESC 11 – INT. HABITACIÓN DE ALICIA – NOCHE 
 
Alicia (16) despierta en su habitación, esta vez de un salto (como si trajera el impulso del 
trote que dio hasta la puerta), esta vez el suelo está lleno de tierra, las rocas frente a su puerta han 
crecido, su mesa de noche permanece ahí y en ella todavía se encuentra su caja musical y su 
lámpara, que se ven en tan mal estado que prefiere no tocarlos. Mira sus alrededores sentada en 
su cama, su expresión comienza a reflejar desespero, muerde su labio inferior y se aferra a la 
cobija empuñando sus manos. Con cautela comienza a ponerse de pie, saca lentamente una 
pierna de la cama, pero al poner su pie en el piso, lo que toca no es tierra, ni el piso. Siente una 
textura extraña y desagradable en el pie, asoma la cabeza y encuentra un gusano muerto, de su 
caja de chocolates salen muchos más. Impresionada y alterada, se aleja rápida y bruscamente de 
la cama mientras intenta limpiar su pie. La joven se desplaza agitadamente por su cuarto y 
comienza gritar en busca de ayuda. Su respiración agitada gradualmente se va deteniendo, 
respirando más lentamente para calmarse. Finalmente, se detiene frente al espejo e intenta ver su 
reflejo pero el estado del objeto no se lo permite. Intenta limpiarlo pero no logra ver su rostro 
con claridad, frota el espejo repetidamente pero sigue sin obtener resultados. Mientras frota, su 
respiración se comienza a agitar nuevamente y en un acto de furia, toma el espejo y lo empuja 
hacia el suelo para romperlo y corre hacia la puerta nuevamente. Allí comienza a golpearla y a 
gritar con la esperanza de ser escuchada. Golpea la puerta con sus manos hasta que sin quererlo, 
la abre y…RESET  
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ESC 12 – EXT. CEMENTERIO - DÍA 
(FLASHBACK) 
 
Alicia (11) llora y tira del vestido de su madre mientras su abuelo es enterrado. La tierra cae 
sobre el ataúd mientras ella observa completamente confundida. 
 
ESC 13 – INT. HABITACION ALICIA - NOCHE 
 
Alicia (16) despierta una vez más en su cama, casi todos los objetos que componían su 
habitación han desaparecido, el deterioro de las paredes y el techo se vuelve más notorio. Las 
piedras frente a su puerta son ahora grandes peldaños bloqueando la salida. El suelo está lleno de 
tierra e insectos, el escritorio y la mesa de noche desaparecen. La lámpara yace en el suelo 
parpadeando, a su lado dentro de la pecera, se encuentra la caja musical en un peor estado de 
deterioro, Alicia busca con su mirada a Lucas y lo encuentra en el piso a punto de morir 
ahogado, se acerca apresuradamente a él pero ya no respira. Algunas páginas del libro infantil se 
encuentran sobre la tierra y el espejo también permanece, pero el cristal está completamente en 
pedazos. Esta vez, la joven se levanta despacio con una expresión de resignación y profunda 
tristeza. Toma al pez en sus manos y pequeñas lágrimas brotan de sus ojos. Luego mira las 
páginas rotas en el piso y el contenido de dichas hojas ha desaparecido casi por completo, 
dejando solo palabras sin sentido. Deja a Lucas encima de una de las hojas y se acerca a los 
trozos de cristal rotos. Arrodillada frente al espejo recoge un pedazo afilado, lo observa unos 
instantes y observa sus brazos. Lagrimas siguen brotando de sus ojos y desliza el cristal por sus 
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venas, las cuales empiezan a sangrar prominentemente. Comienza a perder el conocimiento 
lentamente y…RESET  
 




Alicia se despierta por un maternal llamado a desayunar y su habitación está tan acogedora 
y normal como siempre. Mira a su alrededor asombrada, tras unos instantes sonríe y se dirige 
apresuradamente hacia la puerta, en su camino mira a Lucas y continua. Llega a la puerta, toma 
la perilla y devuelve su mirada a la habitación, nota toda normal, observa de nuevo su atrapa 
sueños que se encuentra levemente roto y su bailarina sigue dando vueltas, gira la perilla 
angustiada y…RESET 
FLASHAZO: MARIPOSA ATRAPADA EN LA RED DE UN ATRAPASUEÑOS 
 
ESC 15 - INT. HABITACION ALICIA - NOCHE 
 
Alicia se despierta en una oscuridad casi absoluta en su colchón, la música de la caja ya está 
sonando, más disonante y densa que nunca. Alicia cubre sus oídos con la almohada mientras 
llora y grita fuertemente, permanece acostada en la cama sumamente aterrorizada y la música 
continúa empeorando con cada segundo. Finalmente, la música la irrita al punto que salta de la 
cama (envuelta con la sabana), y corre hacia la puerta, pero algo la jala y la detiene. La joven se 
quita las cobijas de manera desesperada y descubre una vieja y sucia cadena que sale de su 
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ombligo y la conecta a su colchón. Por último, en completa resignación, se acuesta en el suelo en 
posición fetal y ahí permanece. 
 
ESC 16 – INT. CLINICA – DIA 
 
Alicia esta acostada en una cama conectada a varias máquinas. Sus padres están parados a 
su lado llorando, mientras un Doctor les cuenta de la muerte cerebral que próximamente sufrirá 
su hija. 
 
ESC 17 - INT. CASA DE ALICIA - DIA 
(FLASHBACK) 
 Alicia (11) está sentada en el primer piso de una acogedora casa de familia. La niña observa 
por la ventana ansiosamente mientras juega con una vieja grabadora, repitiendo una y otra vez la 
canción. Sentada en un sofá se encuentra GABRIELA (40 años, madre de Alicia) leyendo un 
libro infantil, cerca de su hija. Alicia nota su reflejo en la ventana y empieza a hacer muecas y 
gestos exagerados, de repente sube la mirada y ve a su padre (45) acercándose, lleva una maleta, 
un gabán negro y un sombrero. Alicia emocionada, se apresura a recibirlo sin tener en cuenta que 
aun sostiene la grabadora que se encuentra conectada a la pared. El cable la hala y la detiene 
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1.43 GUIÓN TÉCNICO 
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1.45 PAQUETE GRÁFICO 
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1.46 COMPOSICIÓN MÚSICAL 
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